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ВВЕДЕНИЕ 
В своих научных трудах Л. С. Выготский представил принципиальный 
подход к решению проблемы развития коммуникативных навыков. В своём 
подходе учёный рассматривал общение в качестве наиболее важного условия 
личностного развития и воспитания обучающихся  [5]. 
Созданная Л. С. Выготским [5] концепция говорит о том, что 
формирование коммуникативных навыков и умений у обучающихся – это 
одна из важнейших задач, так как эффективность и качество процесса 
общения в значительной степени зависит от уровня коммуникативных 
умений субъектов общения. 
Дети обучаются удовлетворять собственные физические и духовные 
потребности теми способами, которые допустимы для них самих и для тех, с 
кем дети коммуницируют. Проблемы в усвоении новых норм и правил 
поведения могут привести к неоправданным самоограничениям и 
сверхнеобходимому самоконтролю.  
Можно утверждать, что степень развития коммуникативных навыков 
оказывает непосредственное влияние на результативность обучения детей, на 
процесс их самореализации, жизненного самоопределения, а также на 
социализацию. По этой причине коммуникативное развитие должно 
рассматриваться в общем контексте социализации обучающегося в плане 
учета особенностей общения со взрослыми и сверстниками, а также учёта 
особенностей общей ситуации социального развития.  
Большое количество обучающихся испытывают значительные 
трудности в общении с окружающими людьми, особенно со сверстниками. 
Причины возникновения проблем в общении у обучающихся дошкольного 
возраста – высокая тревожность, слабая социальная рефлексия, 
неудовлетворённая потребность в общении, низкий социальный статус 
обучающегося, слабое развитие эмоционально-волевой сферы, 
разнообразные виды детской нервозности (невропатии, страхи и так далее). 
Проблемы, связанные с недостаточным развитием коммуникативных 
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навыков у обучающихся с задержкой психического развития пытаются 
решить и психологи, и педагоги, и детские психиатры. Оказываемая помощь 
в преодолении коммуникативного барьера у обучающихся с задержкой 
психического развития должна осуществляться как на уровне семьи, так и на 
уровне общества в целом. Необходимо разъяснять родителям (законным 
представителям) особенности таких обучающихся, нужно научить родителей 
(законных представителей) учитывать эти особенности, помимо этого 
требуется обучать их адекватным стилям воспитания. Со стороны общества 
требуется толерантное и уважительное отношение к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обществу также требуется быть  
информированным об особенностях таких детей. Помимо этого общество 
должно быть готовым к инклюзивному образованию. Выделение средств и 
возможностей в дошкольных образовательных учреждениях для организации 
процесса коммуникации детей с задержкой психического развития также 
представляется необходимым для решения проблемы формирования и 
развития коммуникативных навыков у данной категории детей. 
Умение вступать в контакты с окружающими, навыки общения с 
людьми – это необходимая составляющая самореализации человека, его 
роста и развития в разнообразных видах деятельности, расположенности и 
уважительного отношения к нему со стороны окружающих людей. 
Формирование и развитие подобных навыков – это достаточно важное 
условие нормального психологического развития обучающегося, а также 
одна из важнейших задач подготовки его к дальнейшей жизни.  
Одним из важнейших звеньев общественного развития является 
система образования в целом, и дошкольное образование – это этап 
обучения, на котором формируются и развиваются основные умения и 
навыки, нужные в последующем обучении. Зачастую методы направлены на 
количество усваиваемого материала, а вовсе не на его качество. Данный 
подход, разумеется, не позволяет эффективно и успешно усваивать 
программный материал и не даёт возможности повышать уровень и качество 
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образования. Наоборот, материал, недостаточно усвоенный обучающимися с 
задержкой психического развития, не может быть крепкой базой для 
усвоения и закрепления новых знаний, умений и навыков. Решение данной 
проблемы лежит в применении методов обучения обучающимися с 
задержкой психического развития на уровне дошкольного образования, 
базирующихся на передовых представлениях детской психологии. И здесь на 
помощь педагогам должна прийти игра, как один из наиболее 
распространённых и эффективных, а также актуальных методов обучения. 
Именно это определяет актуальность данного исследования. 
Цель исследования: изучение особенностей развития 
коммуникативных навыков у обучающихся дошкольного возраста с ЗПР. 
Объектом исследования явилась коммуникативная деятельность 
обучающихся дошкольного возраста с ЗПР.  
Предмет исследования: процесс формирования коммуникативных 
навыков у обучающихся дошкольного возраста с ЗПР. 
Гипотеза исследования: развитие коммуникативных навыков у 
обучающихся дошкольного возраста с задержкой психического развития 
возможно, если будут учтены следующие условия:  
1) использование разнообразных форм организации образовательного 
процесса, влияющие на развитие коммуникативных навыков у обучающихся 
дошкольного возраста с ЗПР; 
2) использование игровой деятельности как средства развития 
коммуникативных навыков обучающихся дошкольного возраста с ЗПР в 
игровой деятельности. 
Задачи: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 
проблеме исследования. 
2. Провести констатирующий эксперимент, направленный на 
изучение особенностей развития коммуникативных навыков у обучающихся  
дошкольного возраста с ЗПР. 
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3. Подобрать игровые методы и методики, направленные на 
формирование коммуникативных навыков у обучающихся дошкольного 
возраста с ЗПР. 
4. Провести контрольный эксперимент, направленный на 
исследование эффективности проведенной коррекционной работы по 
развитию  коммуникативных навыков у обучающихся дошкольного возраста 
с ЗПР. 
Для исследования коммуникативных навыков обучающихся 
дошкольного возраста с задержкой психического развития были 
использованы следующие методы: 
1) теоретические: анализ литературы по проблеме исследования, 
изучение и подбор методик для исследования уровня коммуникативных 
навыков дошкольников с ЗПР; 
2) эмпирические: изучение психолого-педагогической документации 
детей, изучение уровня сформированности коммуникативных навыков у 
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР с помощью специально 
подобранных методик, а также подбор игр, необходимых для повышения 
уровня коммуникативных навыков. 
Кроме того были задействованы следующие методики исследования: 
1) методика «Проблемная ситуация. Мозаика» (Е. О. Смирновой, 
В. М. Холмогоровой); 
2) методика диагностики способностей детей к партнёрскому 
диалогу (А. М. Щетининой); 
3) методика «Программа наблюдения за культурой поведения 
ребенка» (А. М. Щетининой); 
4) методика вербального выбора «День рождения» 
(М. А. Панфиловой). 
Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы и приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 
 
1.1.  Коммуникативные навыки в речевом развитии дошкольника 
 
Коммуникативные навыки – это характеристика особенностей 
ориентации человека в речевых процессах, которая определяет степень 
верности понимания речи коммуникатора [35]. 
Коммуникативная функция речи – это применение речевой формы для 
передачи другим какой-либо информации или стимулирование их к 
действиям. 
При коммуникации происходит указание на предмет, что называется 
как указательная, или индикативная функция речи, а также выражение своего 
мнения по различным вопросам, что называется предикативная функция, или 
функция высказывания. 
Общение играет важную роль в формировании психики людей, ее 
развитии и культурного поведения. Во время коммуникации с 
психологически развитыми людьми, благодаря большим возможностям к 
обучению, люди приобретают, все свои наивысшие познавательные 
способности и умения. Через близкое общение с развитыми людьми, человек 
сам становится личностью [25]. 
Важную роль для психического созревания ребенка имеет его общение 
со взрослым на ранних этапах развития. Именно в этот период все свои 
социальные и психические навыки он приобретает почти исключительно 
через коммуникацию.  
Речь как способ общения происходит на конкретном этапе общения, 
для целей общения и в условиях самого общения. Речь происходит как 
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нужное и необходимое средство для решения конкретных задач общения, 
которые возникают перед ребенком на определенных этапах его развития. 
Способ использования языка для общения обозначается, как речевая 
деятельность. 
Коммуникативная функция считается основной в диалогической речи. 
Развитие диалога в речи детей дошкольного возраста возникает только в 
ситуации общения со взрослыми или сверстниками. 
Речь в диалоге может быть ситуативной, то есть привязанной к 
ситуации, в которой началось общение, но может быть и контекстуальной, 
когда все предыдущие высказывания обозначают последующие. 
Контекстуальные диалоги и ситуативные являются важной формой 
взаимодействия людей, когда участники диалога обозначают свою речь и 
ждут на нее реакцию собеседника. Ситуативная форма диалога может быть 
понятна только двум собеседникам. 
Коммуникативная функция речи – это умения и способность общения с 
разными людьми. Люди любого возраста, уровня образования, культуры, 
разного уровня психологического развития, владеющие разными 
профессиональными и жизненными умениями, отличаются друг от друга по 
коммуникативным навыкам. Обилие жизненного опыта человека очень часто 
совпадает с развитостью у  него коммуникативных  навыков. 
Способы и приемы коммуникации имеют возрастные особенности. Так, 
у дошкольников они сильно отличаются от взрослых людей. 
Дошкольники всегда более импульсивны в разговоре, они часто 
используют невербальные средства коммуникации. У них мало развита 
обратная связь, а в общении часто преобладает эмоциональная сторона. По 
мере взросления эти особенности начинают исчезать, общение становятся 
более взвешенным, рациональным, вербальным, экспрессивно экономным, 
начинает совершенствоваться обратная связь. 
Дети осознают свои способности к эмоциональному общению с 
людьми уже на третьем месяце жизни, это происходит во время комплекса 
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оживления. При достижении годовалого возраста его экспрессивная сторона 
речи настолько обогащается, что позволяет очень быстро усваивать 
вербальный язык общения, пользоваться звуковой речью. 
Главные этапы, которые проходит развитие общения в онтогенезе у 
человека вплоть до поступления в школу, можно описать следующим 
способом [25]. 
Возраст от рождения до 2-3 месяцев. Биологическое по содержанию, 
контактное общение, которое служит  средством удовлетворения 
органических потребностей ребенка. Основное средство общения – 
примитивная мимика и элементарная жестикуляция. 
Возраст от 2–3месяцев до 8–10 месяцев. Начальный этап 
познавательного общения, связанный с началом функционирования 
основных органов чувств и появлением потребности в новых впечатлениях. 
Возраст от 8–10 месяцев примерно до 1,5 года. Возникновение 
координированного, вербально–невербального общения, обслуживающего 
когнитивные потребности. 
Возраст от 1,5 до 3 лет. Появление делового и игрового общения, 
связанного с возникновением предметной деятельности и игры. Начальный 
этап разделения делового и личностного общения. 
Возраст от 3 до 6–7 лет. Становление произвольности в выборе и 
использовании разнообразных естественных, данных от природы или 
приобретенных средств общения. Развитие сюжетно–ролевого общения, 
порождаемого включением в сюжетно–ролевые игры. 
  При поступлении в образовательную организацию ребенок получает 
ускорение в умственном и личностном развитии. Содержание его общения 
становится более разнообразным и интересным, ребенок начинает разделять 
цели и задачи общения, развиваются средства коммуникации. Улучшается 
вербальная сторона общения, начинается развитие и четкое разделение 
делового и личностного развития.  
 Л. С. Выготский считал, что именно в основе появления диалогической 
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или по–другому, связной речи, существует концепция об единстве процессов 
мышления и речи, происходит соотношение таких понятий, как смысл и 
значение и изучение структуры внутренней речи [4].  Лев Семенович 
Выготский считал,  что переход от мысли к слову происходит мотива, 
пробуждающего какую–либо мысль, к оформлению самой мысли.  
А. А. Леонтьевым [21] создано положение о внутреннем 
программировании связной функции речи, которое рассматривается как 
процесс создания конкретной модели, на основе которой порождается новое 
высказывание в речи. 
По мнению А. Р. Лурия [24] порождение речевого высказывания 
представляет собой сложный многоуровневый процесс. Он начинается с 
мотива, который объективируется в замысле, замысел формируется с 
помощью внутренней речи. Именно во внутренней речи создаются 
«смысловая программа высказывания, которая происходит во внешней речи 
на основе грамматики и синтаксиса данного языка». 
На третьем году жизни  речевое понимание и активная речь начинают 
развиваться в быстром темпе, словарный запас резко увеличивается, а 
структура предложений усложняется. У детей есть желание использовать 
простейшую, естественную и оригинальную форму диалогической речи, 
которая в младшем возрасте тесно связана с деятельностью ребенка на 
практике и используется для создания отношений сотрудничества в рамках 
совместной предметной деятельности. Ребенок спрашивает собеседника 
напрямую или отвечает на вопросы взрослого. Такая детская речь 
ситуативна, ее смысловое содержание понятно только в связи с ситуацией. 
Контекст заменяется жестами, мимикой, интонацией. Но уже в этом возрасте 
дети используют при построении своих высказываний только то, что поймут 
их партнеры. Данные речевой диагностики доказывают, что дошкольники 
испытывают значительные трудности в овладении родным языком - его 
звуковой системой, грамматической структурой и лексическим составом. А 
без полноценного знания родного языка овладеть диалогической речью 
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невозможно. Диалоговая речь подразумевает под собой хорошее знание 
языка и умение использовать его при построении связного высказывания и 
установлении речевого взаимодействия с партнером. 
Процесс обмена информацией, как и любой другой, выполняет свои 
задачи. Функции речи являются особенностями ее деятельности. Они 
используются субъектом сознательно и неосознанно для достижения 
определенных целей. 
Основные функции речи: 
1. Индикативная функция – явным или скрытным образом происходит 
указание объекта. 
2. Предикативная – служит для субъективных суждений по конкретной 
теме. 
3. Семантическая – выражает мысли говорящего, тем самым обозначая 
предметы и действия, а также явления. 
4. Коммуникативная функция речи – служит как для передачи 
информации другим людям, так и для побуждения их действовать 
благотворно для говорящего. 
5. Эмоционально-выразительная – выражает эмоциональное отношение 
конкретного человека к другому человеку или событию. В некоторых 
случаях может быть стимул действовать. 
Таким образом, коммуникативную функцию речи можно понимать как  
использование для передачи любой информации другим, для передачи 
знаний, установок, чувств или мотивации к действиям. 
 
1.2. Психолого- педагогическая характеристика детей с задержкой 
психического развития 
 
Более половины легких отклонений в умственном развитии 
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квалифицируются педагогами и психологами как «задержка психического 
развития». Причины возникновения задержки психического развития 
отражаются в работах М. С. Певзнер [33], Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, 
Л. И. Переслени [25], З. И. Калмыковой [26] и др.  
Задержка психического развития (ЗПР) – это синдром временного 
отставания в развитии психики в целом или ее отдельных функций, 
замедление скорости реализации потенциала организма, часто выявляется 
при поступлении в школу и выражается в недостаточности об общих 
знаниях, ограниченных идеях, незрелости мышления, низкой 
интеллектуальной направленности, преобладании игровых интересов, 
быстром перенасыщении интеллектуальной деятельности [24]. У детей 
понятие ЗПР является психолого-педагогическим. Оно утверждает, что в 
развитии умственной деятельности ребенка наблюдается отставание. Термин 
«задержка» подчеркивает временную (несоответствие между уровнем 
психического развития и возрастом) и в то же время в значительном числе 
случаев временный характер, который с возрастом более успешно 
преодолевается, чем раньше дети с этой патологией оказываются в 
адекватных условиях для их воспитания и обучения [13]. 
Главной причиной возникновения ЗПР являются слабовыраженные 
(минимальные) органические поражения головного мозга ребенка или 
врожденные, или полученные во внутриутробном, при родовом, а также в 
раннем периодах его жизни. Задержка психического развития возникает и в 
результате ослабленной центральной нервной системы, инфекциями, 
хроническими соматическими состояниями, интоксикацией, травмами 
головного мозга, нарушениями эндокринной системы. В появлении синдрома 
ЗПР существенную роль играют конституциональные факторы, органическая 
недостаточность нервной системы генетического происхождения, 
длительные неблагоприятные условия воспитания. Неблагоприятные 
социальные факторы усугубляют отставание в развитии, но не представляют 
единственную или главную причину ЗПР [23]. 
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Одной из характерных черт ЗПР является неравномерное 
формирование различных аспектов умственной деятельности ребенка. 
М. С. Певзнер [33] отмечает, что все дети с ЗПР имеют тенденцию к 
снижению внимания и эффективности. Более того, у некоторых детей 
максимальное напряжение внимания наблюдается в начале некоторой 
активности, а затем оно неуклонно снижается. Для других внимание 
отмечается только после того, как они выполнили определенную часть 
задачи. Также отмечают, что дети с ЗПР, характеризуются нестабильностью, 
периодичностью в концентрации внимания. Эта категория детей 
характеризуется уменьшением долговременной и кратковременной памяти, 
произвольным и непроизвольным запоминанием, низкой продуктивностью и 
недостаточной стабильностью запоминания (особенно при большой 
нагрузке); слабое развитие запоминания, снижение в нем осуществления 
интеллектуальной деятельности [15]. Исследования М. С. Певзнер и 
Т. А. Власовой показали, что детям с ЗПР требуется больше времени, чем их 
нормально развивающимся сверстникам, чтобы получать и обрабатывать 
сенсорную информацию [33]. 
Изучение особенностей умственной деятельности детей с ЗПР 
показало, что им очень трудно выполнять задания, требующие вербально-
логического мышления. Зрительное эффективное мышление нарушается в 
гораздо меньшей степени. Визуально-образное мышление страдает больше 
всего. Их наглядно-образное мышление характеризуется недостаточной 
подвижностью образов-представлений. Как правило, устно 
сформулированные задачи, связанные с ситуациями, близкими к детям с 
ЗПР, решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые задания, даже 
основанные на наглядном материале, но отсутствующие в жизненном опыте 
ребенка, вызывают большие трудности [13]. 
Речь детей с задержкой психического развития также имеет ряд 
особенностей. Итак, их словарный запас, в частности, активный, значительно 
сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их 
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речи полностью отсутствует. 
Причины возникновения задержки психического развития 
рассматриваются в работах М. С. Певзнер, Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, 
Л. И. Переслени и др. Их можно разделить на две группы: биологического 
характера и социально -психологического характера. 
Причины биологического характера: 
 различные  варианты  патологии  беременности  (тяжелые  
интоксикации, резус-конфликт и т. д.); 
 различные  соматические  заболевания  (тяжелые  формы  гриппа, 
 хронические болезни, туберкулез и т. д.); 
 родовые травмы; 
 нетяжелые мозговые травмы; 
 недоношенность ребенка. 
Причины социально–психологического характера: 
 ранний отрыв ребенка от матери и воспитание в полной изоляции 
в условиях социальной депривации; 
 неправильные  условия  воспитания  ребенка  в  семье  
(гипоопека, гиперопека или же авторитарный тип воспитания); 
 дефицит  полноценной,  соответствующей  возрасту  
деятельности: предметной, игровой, общение со взрослыми и т.д. 
В основе задержки психического развития лежит взаимодействие 
биологических и социальных причин. 
Выделяют две основные формы задержки психического развития: 
Инфантилизм – это нарушение скорости созревания наиболее 
формирующихся мозговых систем. Инфантилизм может быть гармоничным 
(связан с нарушением функциональной природы, незрелостью лобных 
структур) и дисгармоничным (в связи с явлениями органики головного 
мозга). 
Астения – это резкое ослабление соматического и неврологического 
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характера, обусловленное функциональными и динамическими нарушениями 
центральной нервной системы. Астения может быть соматической и 
церебральной астенической (повышенное истощение нервной системы) [18]. 
Классификация К. С. Лебединской опирается на классификацию 
Т. А. Власовой  и  М. С. Певзнер по задержке психического развития. 
Причина возникновения задержки психического развития 
конституционального генеза заключается в нарушении созревания лобных 
отделов головного мозга. У детей с этой патологией наблюдается 
гармонический инфантилизм. Для них характерно поведение, не 
соответствующее их возрасту, наблюдается большая заинтересованность в 
игровой деятельности, а учебный интерес не развивается. При организации 
специальных условий, дети более успешно покажут результаты 
выравнивания [9]. 
Причиной задержки психического развития соматогенного 
происхождения является перенесенные соматические заболевания 
ребенком. У детей проявляется быстрая истощаемость и ослабленность 
организма, низкая работоспособность, перепады настроения и т. д. [32]. 
Причина возникновения задержки психического развития 
психогенного генеза является воспитание в семье, а именно: 
неблагоприятные условия в семье, неправильный подход в воспитании 
ребенка (гипоопека, гиперопека) и т.д. 
Задержка психического развития церебрально-астенического генеза, 
причиной которого является мозговая дисфункция, которая 
характеризуется повышенной истощаемостью нервной системы, дети 
нервные, возбудимые, аффективны в смене настроения, замечается 
расстройство в пищевой активности [21]. 
Из выше перечисленных вариантов возникновения задержки 
психического развития, в клинико-психологической структуре, имеется 
специфическое сочетание как незрелости эмоциональной сферы, так и 
интеллектуальной сферы [12]. 
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Многие из психологических особенностей ЗПР можно увидеть уже на 
ранних этапах жизни ребенка. Дети с минимальной мозговой дисфункцией 
беспокойны, раздражительны, часто кричат без причины. У них проблемы со 
сном, бодрствованием и питанием. Они мало спят, плохо едят. Ребенок в 
состоянии усталости и постоянного напряжения. Представьте мир более 
хаотичным, чем восприятие естественно растущего ребенка. Развитие 
сенсорной моторики наступает поздно, поэтому оно не дает адекватных 
ответов на эффекты, полученные своевременно. Часто наблюдается 
нарушение двигательных способностей: движения не скоординированы, 
скованны. Дети очень подвижны и импульсивны. Они часто испытывают 
чувство страха и  тревоги [21]. 
Дошкольному возрасту свойственны психологические проявления, 
которые у детей с ЗПР неполноценны. У них плохо развита игровая 
деятельность. Дети с задержкой психического развития предпочитают 
наиболее простые игры, игра для детей старшего возраста, которая требует 
соблюдения и выполнения, определенных правил, проводится ими в 
ограниченном виде. Действия детей могут быть стереотипными, ребенок 
может просто манипулировать игрушкой. В целом игра носит 
процессуальный характер. Практически все дошкольники с ЗПР во время 
игры не выполняют функции, необходимые при выполнении правил игры. 
Они не проявляют никакого интересам к правилам игры, которые играют 
важную роль при подготовке к учебной деятельности. Дети с задержкой 
психического развития уделяют особое внимание подвижным играм, которые 
свойственны младшему возрасту. Дошкольники часто нарушают дистанцию 
общения со взрослыми, могут быть навязчивыми, бесцеремонными, в 
процессе общения обследуют взрослого как неодушевленный объект.  Такие 
дети редко начинают длительные отношения со своими сверстниками [18]. 
В. И. Лубовский отмечает, что при задержке психического развития у 
детей наблюдается слабость словесной регуляции действий [25]. Развитие 
всех форм опосредования предполагает методический подход, он включает в 
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себя использование реальных предметов и предметов-заместителей, 
наглядностей, а также развитие словесной регуляции. Главная задача 
заключается  в том, чтобы научить детей сопровождать свои действия речью, 
подводить итоги, а именно уметь давай словесный отчет, а на более поздних 
этапах – умение составлять инструкции для себя и других, то есть 
происходит обучение действиям планирования. Е. С. Слепович, при 
рассматривании психологической структуры ЗПР в дошкольном возрасте, 
отмечает  ее основные звенья, которым относятся: недостаточная 
сформированность мотивационной и целевой сферы, сферы образов и 
представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. Эти 
особенности особенно выражаются во время игровой деятельности. У детей с 
ЗПР сильно снижен интерес к игре, игрушке, трудно удается придумать игру, 
сюжет, часто наблюдается стериотипия, часто затрагивают бытовую 
тематику. 
В ролевом поведении у детей отмечается импульсивность, например, 
если ребенок собирается играть в «Больницу», с увлечением надевает белый 
халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет… в магазин, так как его 
привлекли яркие предметы в игровом уголке и действия других детей. Не 
сформирована игра и как совместная деятельность: дети практически не  
общаются между собой в игре, игровые объединения слабые и неустойчивые, 
часто возникают ссоры, дети мало общаются между собой, коллективная 
игра не складывается. Отмечается что, у детей с ЗПР, в сравнении с 
нормально развивающимися детьми, уровень развития игровой деятельности 
достаточно низкий и требует своевременной коррекционной работы.  
Недоразвитие эмоционально–волевой сферы дошкольников с ЗПР 
обусловливает особенности формирования их поведения, и личностные 
критерии. Наблюдается низкий уровень развития коммуникативной сферы. 
По уровню коммуникативной деятельности обучающиеся с ЗПР отстают от 
нормально развивающихся детей. Так, исследования Е. Е. Дмитриевой [5] 
показали, что  дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно–личностному 
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общению со взрослым. В отличие от своих нормально развивающихся 
сверстников они достигают лишь уровня ситуативно–делового общения. Эти 
факты необходимо учитывать при построении системы педагогической и 
психологической коррекции.  
Были отмечены проблемы в формировании нравственно–этической 
сферы – нарушена сфера социальных эмоций, дошкольники не готовы к 
эмоционально теплым отношениям со сверстниками, может быть нарушена 
эмоциональная связь с близкими взрослыми, дети плохо ориентируются в  
нормах поведения нравственно-эстетической формы [6]. 
При задержке психического развития наблюдаются трудности в 
социальном развитии ребенка, его личностное становление – формирование 
самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте 
такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет 
выразить свое эмоциональное состояние, плохо  понимает состояние других 
людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных 
норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.  
Таким образом, задержка психического развития затрагивает всю 
психическую сферу ребенка, и, по существу, является системным дефектом. 
Поэтому процесс обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций 
системного подхода. Необходимо сформировать полноценный базовый 
комплекс для становления высших психических функций и обеспечить 
специальные психолого–педагогические условия, необходимые для их 
формирования. 
При этом следует учитывать, что при ЗПР нарушения имеют 
полиморфный характер, их психологическая структура сложна. 
Выраженность повреждений и (или) степень несформированности 
психических функций может быть различной, могут быть различные 
сочетания сохраненных и несформированных функций, этим и определяется 
многообразие проявлений ЗПР в дошкольном возрасте.  
Если нормально развивающийся ребенок усваивает систему знаний и 
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поднимается на новые ступени развития в повседневном общении 
совзрослыми (при этом активно работают механизмы саморазвития), то при 
ЗПР каждый шаг может осуществляться только в условиях 
целенаправленного формирования каждой психической функции с учетом их 
взаимодействия и взаимовлияния.  
 
1.3. Особенности формирования коммуникативных навыков у 
обучающихся дошкольного возраста с задержкой психического развития 
 
А. В. Запорожец [15], М. И. Лисина [22], Е. О. Смирнова [17], 
Д. Б. Эльконин [17] и др. считают, что отношения между людьми появляются 
и сильнее развиваются в детском возрасте. Ребенок с момента рождения 
находится в обществе и вступает с ними в различные отношения. 
Коммуникативные навыки у ребенка формируются в дошкольном возрасте. 
Коммуникативная деятельность, это и есть общение, либо процесс 
специфического контактирования лицом к лицу, которое может быть 
направлено не только на установление проблем совместной деятельности, но 
и на познание отношений между людьми и познание другого человека[15]. 
Точка, зрения, получившая наиболее широкое распространение, в 
основе которой лежит понятие общения как коммуникативной деятельности. 
Такая точка зрения развивалась в работах А. В. Запорожца [21], 
А. А. Леонтьева [22], М. И. Лисиной [16], Б. Ф. Ломова [12],  Д. Б. Эльконина 
[13] и др. 
У детей с ЗПР речевые формы чрезвычайно медленно формируются и 
фиксируются, в речевом творчестве нет самостоятельности; у них стойкое 
фонетическое недоразвитие, доминирование существительных в речи, 
недостаточное использование слов, обозначающих действия, наблюдается 
снижение речевой активности, бедность речевого общения [26]. 
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Обладая достаточно большим словарным запасом для построения 
высказываний с целью установления общения с другими, дети с ЗПР 
практически лишены возможности словесного общения, поскольку 
изученные речевые инструменты не предназначены для удовлетворения 
потребности в общении. Таким образом, дополнительные условия создаются 
для установления межличностных отношений. 
Выраженные отклонения в ходе онтогенетического развития, 
обусловленные характером нарушений, значительно препятствуют 
своевременному и полному развитию речевого общения; Необходимость 
общения с другими людьми, как правило, диктуется физиологическими 
потребностями. 
В возрасте 5-7 лет дети с ЗПР более активно  играют, чем ведут 
совместные действия со взрослым, что указывает на низкую потребность в 
общении с другими людьми [16]. Слабое развитие социальных потребностей 
приводит к тому, что к концу дошкольного возраста дети с ЗПР с большим 
трудом овладевают средствами речевого общения даже в тех случаях, когда у 
них достаточный словарный запас и удовлетворительное понимание 
обращенной речи. 
Обращает на себя внимание тот факт, что дети в возрасте от пяти до 
шести лет с ЗПР, зачисленные в группу специальных детских садов, 
обнаруживают неспособность использовать свою речь; они, молча, 
действуют с предметами и игрушками, редко обращаются к сверстникам и 
взрослым. 
Многолетнее наблюдение за воспитанниками детского сада для детей с 
нарушениями интеллекта показало, что в ситуации неорганизованной 
игровой деятельности они в основном используют две формы общения. Для 
большинства детей дошкольного возраста с ЗПР характерна внеситуативно–
познавательная форма общения, остальные дети прибегают к еще более 
элементарной ситуативно-деловой форме. Ни у одного из них не было 
внеситуативно-личностной формы общения, которая характерна для 
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нормально развивающихся детей того же возраста [26]. Часто дети с ЗПР 
стараются избегать словесного общения. В тех случаях, когда речевой 
контакт между ребенком и сверстником или взрослым происходит, он 
оказывается очень коротким и неполным. Это связано с несколькими 
причинами. Среди них можно выделить [14]: 
 быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что 
приводит к прекращению беседы; 
 отсутствие у обучающегося сведений, необходимых для ответа, 
скудный словарный запас, препятствующий формированию высказывания; 
 непонимание собеседника – дошкольники не стараются вникнуть в 
то, что им говорят, поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными 
и не способствуют продолжению общения. 
Экспериментальные данные Е. С. Слепович свидетельствует, что у 
детей с задержкой психического развития в различных сферах их 
деятельности преобладает деловое общение со взрослыми [16]. Личный 
контакт играет роль в игре, и очень мало обращений к взрослым, связанным 
со знанием окружающего мира. Эти данные совпадают с характеристиками 
поведения обсуждаемых детей в ходе психолого-педагогического 
обследования, проведенного Е. С. Большаковым [3]. Автор подчеркивает, что 
дети проявляют осторожность в проявлении своих интересов, в общении со 
взрослыми нет живости, они пассивны в игре. Даже с небольшими 
перерывами в работе, дети отказываются продолжать его, закрывать, 
охранять. 
Е. С. Слепович отмечает, что вне специально организованного ухода за 
6-летними детьми с умственной отсталостью преобладает ситуативно-
деловая форма общения [36]. Этот уровень общения характеризует общение 
между нормативно развивающимися детьми от 3 лет [15]. Исследователь 
отмечает, что дошкольники с задержкой психического развития  по 
собственной инициативе редко обращаются к «чужим» взрослым для оценки 
своей деятельности. Однако они очень чувствительны к доброте, 
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доброжелательности, симпатии. Они удовлетворены тактильным контактом 
(прикосновение руки, поглаживание головы), улыбкой, краткими 
недифференцированными устными оценками («молодец», «хороший 
мальчик»). Дети с большей готовностью вступают в контакт, они легче 
принимают помощь, они реже ссылаются на  усталость и отказываются от 
предложенных действий, если общение со взрослыми имеет положительную 
эмоциональную модальность, создается ситуация успеха и доверия. 
Схожие результаты отметила Е. Е. Дмитриева [8]. Автор изучала 
развитие возрастных возможностей в формировании общения со взрослыми, 
не имеющими отношения к ребенку, у детей 6 лет с задержкой психического 
развития. Критериями формирования коммуникативной активности были 
наличие определенных форм общения, установленных   М. И. Лисиной и ее 
сотрудниками в онтогенезе нормально развивающихся детей: ситуативно-
личностная форма общения (от рождения до 6 месяцев), ситуационно-
деловая форма общения (от 6 месяцев до 3 лет), не внеситуативно-
познавательная форма общения (от 3 до 5 лет) и внеситуативно-личностная 
форма общения (от 5 до 7 лет) [16]. 
Экспериментальные данные, полученные Е. С. Большаковой [5], не 
только показали значительное отставание 6-летних детей с задержкой 
психического развития от нормативно развивающихся сверстников в 
развитии общения со взрослыми, но и позволили выявить качественную 
оригинальность образования их коммуникативной активности. 
При исследовании Л. И. Переслени показал, что при самопроизвольном 
формировании общения с «чужими» взрослыми у большинства 6-летних 
детей с задержкой психического развития, оно находится на ситуационно-
деловом уровне, присущем нормативно развивающимся детям дошкольного 
более раннего возраста [26]. По уровню формирования коммуникативной 
активности в сходных условиях нормативно развивающиеся дети 
дошкольного возраста имеют разный разброс фактических данных: 83,9% 
детей используют внеситуативные формы в общении со взрослыми. В то же 
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время, половина нормативно развивающихся сверстников шестилетнего 
возраста, которые принимали участие в эксперименте, обладают 
внеситуативно-личностной формой общения. Это, несомненно, является 
признаком благоприятных субъективных предпосылок для дальнейшего 
психического развития, особенно в процессе обучения. 
Сравнительный анализ фактических данных позволил получить 
характеристики содержания коммуникативной активности детей 6-летнего 
возраста с задержкой психического. Их общая основа - незрелость сферы 
мотивационных потребностей. Даже к 7 годам у половины этих детей 
преобладает желание играть и практиковаться [34]. Ведущее место в 
общении со взрослыми занимают мотивы, побуждающие их осваивать 
предметно-практические действия. Отсутствие выраженного интереса к 
явлениям физического мира определяет однообразие познавательных 
контактов, их поверхностный характер. Низкий уровень познавательной 
активности дошкольников с задержкой психического развития определяет 
качественную оригинальность когнитивных мотивов: 
 нестабильность мотивов; 
 отсутствие относительно широких и глубоких интересов в явлениях 
окружающего мира; 
 монотонность и бедность познавательных контактов со взрослыми. 
В то же время общение нормативно развивающихся детей дошкольного 
возраста отличается стремлением сотрудничать со взрослыми, 
координировать усилия и действия. Когнитивные контакты этих детей 
разнообразны как по форме, так и по содержанию: запросы на чтение, 
сообщения об их впечатлениях, рассказы о том, что они видели, вопросы об 
определенных явлениях. Более того, дети не удовлетворены односложным, 
беглым ответом взрослых, они пытаются выяснить, узнать больше о 
причинах различных проявлений окружающего мира. 
Коммуникация обучающихся дошкольного возраста с ЗПР, в сравнении 
с их нормативно развивающимися сверстниками, характеризуется более 
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низким уровнем речевой активности. Исследования ученых выявили, что у 
детей с задержкой психического развития нарушена функциональная 
активность левого доминанта по речи – полушария мозга и межполушарных 
взаимодействий лобных и нижнетеменных структур. Структурно-
функциональная организация левого полушария показывает легкую степень 
недоразвития  – характеризуется, как состояние, для раннего развития 
онтогенеза ребенка [36]. 
 По своему желанию, дошкольники с ЗПР мало обращаются к 
взрослым, используя средства речи. Возможно, что общение со взрослыми 
вне семьи для детей с ЗПР имеет второстепенное значение.  
 Обобщенность одной темы, функции, смыл высказываний, отличает 
обучающихся с ЗПР во всех ситуациях общения.  
В конкретной ситуации общения со взрослыми у детей с ЗПР 
преобладает ситуативное общение. 
 При общении со взрослыми на нравственно-эстетические темы, 
дошкольники с ЗПР показывают, что его сверстник нарушает либо соблюдает 
правила поведения:  «Правильно держит вилку», «Он не убрал за собой» и 
т. д.  
В исследовании У. В. Ульенковой и Е. Е. Дмитриевой [37] доказано, 
что дети с ЗПР хорошо взаимодействуют в игре со взрослыми. Однако во 
время беседы на личные темы дошкольники  чувствуют себя дискомфортно, 
нередко предпочитают прекратить данную беседу со взрослым. Часто 
ребенок обращается к взрослому только лишь с желанием привлечь к себе 
внимание, проверить, как  слышит и замечает ли его взрослый.  
Соотнести состояние коммуникации дошкольников с ЗПР и их 
нормально развивающихся сверстников дошкольного возраста можно, 
опираясь на исследования М. И. Лисиной, Е. О. Смирновой, А. Г. Рузской, 
Л. Н. Галигузовой [12, 26, 27]. Развитие коммуникативных навыков со 
сверстником проходит в дошкольном возрасте несколько этапов. 
В 2–4 года сверстник выступает как партнер по эмоционально–
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практическому взаимодействию, основанное на подражании и 
эмоциональном заражении детей. Главная коммуникативная потребность – 
соучастие сверстника, которое выражается в параллельных действиях детей. 
В 4-6 лет возникает потребность в ситуативно–деловом сотрудничестве 
со сверстником. Сотрудничество, в отличие от соучастия, предполагает 
распределение игровых ролей и функций, а значит, и учет действий и 
взаимодействий партнера. Содержанием общения становится совместная 
деятельность (главным образом – игровая). На этом же этапе возникает 
потребность в уважении и признании сверстника. 
В 6-7 лет общение со сверстником приобретает черты 
внеситуативности: оно строится не только в связи с внешней ситуацией, но и 
вследствие избирательных отношений между детьми. 
Похожие возрастные и содержательные закономерности развития 
общения нормально развивающихся дошкольников выявлены и 
Л. И. Переслени [35]. Изучая социальное общение детей от 2 до 5 лет в 
процессе игры, она выделила 6 типов поведения и соответственно 6 видов 
игр дошкольников. 
Типы поведения: 
 неигровое поведение: обучающийся не вовлечен в игру, но занят тем, 
что вызывает у него интерес, который быстро проходит;  
 игра–наблюдение: дошкольник смотрит за игрой других детей, 
может задавать им вопросы, что-то советует, но сам редко вступает в игру;  
 игра в одиночестве: обучающийся ведет игру один с игрушками, 
редко начинает разговор с другими детьми; 
 параллельная игра: ребенок играет один, но поблизости с другими 
играющими детьми; 
 связанная игра: ребенок ведет разговор со сверстниками, которые 
заняты похожей игрой, но каждый поступает так, как ему хочется (типичным 
является не совместная игра, а лишь обмен игрушками); 
 совместная игра: обучающиеся объединяются в одну группу для 
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получения общей цели и результата. 
В отличие от нормативно развивающихся дошкольников, отстающие в 
развитии дети шестилетнего возраста безразлично относятся  к оценкам 
сверстников в свой адрес, а также и к их эмоциональным состояниям. У 
детей с ЗПР отсутствует явное желание в коммуникации со сверстниками, 
нет стабильных групп для взаимодействия и общения. Для детей с ЗПР, 
сверстник, находящийся вне семьи, не имеет какой-либо значимости.  
Можно сделать вывод, что уровень коммуникативных навыков  у детей 
с ЗПР находится на более низком уровне развития, чем у их нормально 
развивающихся сверстников. У дошкольников с задержкой психического 
развития, несмотря на очень низкие средние показатели, которые также 
говорят о низкой потребности в общении, сохраняется поступательный 
характер развития речевой деятельности от более низкой формы к высшей. 
Коммуникативные навыки детей с задержкой психического развития друг с 
другом также имеют ряд  особенностей от общения их нормально 
развивающихся сверстников. Общение со сверстниками у детей с задержкой 
психического развития имеет эпизодический характер. Большое количество 
детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях, когда дети играют 
вдвоем, их действия часто носят несогласованный и спонтанный характер. 
Сюжетно–ролевую игру дошкольников с задержкой психического развития 
можно назвать скорее как одиночную игру, чем как совместную 
деятельность. Общение во время  игры наблюдается в редких случаях.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Методы диагностики коммуникативных навыков у обучающихся 
дошкольного возраста 
 
Имеется ряд различных методов и приемов, которые дают 
возможность выявить особенности коммуникативных навыков (навыков 
общения) у обучающихся дошкольного возраста. Данные методы принято 
разделять на два вида: объективные и субъективнее.  
К объективным методам можно отнести те методы, которые дают 
возможность определить внешнюю воспринимаемую картину 
взаимодействия обучающихся в группе сверстников. Такая картина 
позволяет установить характер их взаимных отношений. При этом педагог 
устанавливает особенности взаимоотношения, взаимную привязанность либо 
наоборот антипатию, это позволяет педагогу увидеть объективную картину 
взаимоотношений между детьми дошкольного возраста. Что касается 
субъективных методов, то они направлены на установление внутренних, 
глубинных характеристик отношения к другим детям, которые имеют связь с 
личностными особенностями и самосознанием. 
По этой причине субъективные методы, как правило, носят 
проективный характер. Когда обучающемуся предлагается некий 
«неопределенный» материал, например: различные изображения, 
высказывания, незаконченные предложения и так далее, обучающийся сам 
того не подозревая, наделяет изображаемых или придуманных персонажей 
своими мыслями, чувствами и желаниями. То есть ребёнок переносит на них 
свое «Я». 
Из объективных методов, которые применяются в группах детей 
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дошкольного возраста с задержкой психического развития, наиболее 
распространёнными являются: 
1) метод наблюдения; 
2) метод проблемных ситуаций. 
Метод наблюдения это один из основных методов в арсенале 
педагога. Данный метод просто незаменим при первичной диагностике 
обучающихся. Метод наблюдения позволяет получить большое количество 
информации при исследовании детских отношений. Данный метод даёт 
возможность описать определённую картину взаимодействия обучающихся, 
он дает большое количество живых, интересных фактов, которые 
характеризуют жизнь ребенка в привычных для него условиях. В данном 
случае в условиях его адаптации в группе сверстников. 
1. Метод вербальных выборов (Е. О. Смирнова, Г. Любина, Л. 
 Микулик, М. А.Панфилова). 
Обучающиеся 5-7 летнего возраста в состоянии весьма осознанно и 
объективно дать ответ на вопрос о том, с кем из сверстников он предпочитает 
дружить и общаться, а кто наоборот не входит в список его интересов. В 
беседе с обучающимся педагог может задавать следующие вопросы: 
С кем из ребят ты хочешь дружить, а с кем бы ты никогда не стал 
дружить? 
Кого из детей ты пригласил бы на день рождения, а кого бы ты ни за 
что не позвал? 
С кем бы из детей ты хотел сидеть за одним столом на завтраке, а с 
кем бы ты не хотел сидеть?  
Благодаря этой беседе педагогу становится понятен выбор ребёнка, у 
педагога начинает складываться информация о том, к кому ребёнок тянется, 
и от кого наоборот отдаляется. У ребёнка появляется набор положительных и 
отрицательных выборов. Анализ данных выборов даёт возможность 
установить положение ребёнка в группе сверстников. 
«Дети–звезды» – это те дети, которые набрали наибольшие количество 
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положительных выборов (больше четырех). «Предпочитаемые» – это те дети, 
которые получили один – два положительных выбора. «Игнорируемые» – 
дети, это те дети, которые не получившие никаких выборов, как 
положительных, так отрицательных (эти дети являются незаметными в 
коллективе сверстников). «Отвергаемые» – дети, это те дети, которые 
получили в большинстве отрицательные выборы. 
При интерпретации полученных данных весьма важным моментом 
является взаимность выборов детей. Самыми оптимальными являются те 
выборы, которые являются взаимными. При анализе всех ответов детей 
педагог получает социограмму, на которой отчётливо проявляются самые 
популярные и менее популярные дети. Стоит отметить, что далеко не всегда 
детская группа имеет четкую социометрическую структуру. Случаются 
случаи, когда почти все дети получают одинаковое количество 
положительных выборов. Такие результаты свидетельствуют о том, что в 
этих группах дружеское отношение распределяется в равной степени между 
участниками группы. Можно предположить, что подобная ситуация 
обусловлена верной стратегией воспитания коммуникативных отношений и 
является максимально благоприятной.  
2. Метод проблемных ситуаций (по Д. Б. Богоявленской). 
Для формирования коммуникативных отношений требуется создать 
такие совместные эксперименты, в которых обучающийся будет поставлен 
перед необходимостью решения социальной проблемы (доверять или не 
доверять сверстниками, оценить их поступки, разрешить конфликт и так 
далее). Такие ситуации нельзя назвать простыми формами совместной 
деятельности, это игры и действия, в которых обучающиеся, начиная с трёх 
четырёх летнеговозраста, могут проявить внимание к сверстнику, оценить 
его действия, оказывать дружескую выручку и помощь. 
Основываясь на представленных методах в дальнейшем ведётся  
коррекционная работа, которая направлена на привитие и развитие 
коммуникативных навыков у обучающихся в  исследуемой группе. 
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Примером создания подобной проблемной ситуации  может являться игра 
«Строитель». 
В данной игре принимают участие три человека: два обучающихся и 
педагог. В начале игры детям демонстрируется конструктор, даётся 
инструкция, как в него играть и показываются примеры того, что из него 
можно сделать. Детям раздаётся две роли. Первая роль строителя, в ней 
ребёнок должен осуществлять активные действия, а вторая роль контролёра, 
в ней ребёнок выполняет наблюдение за действиями строителя. 
Обучающихся ставят перед выбором, кому первому дать роль строителя и 
начать конструировать. Как правило, дети всегда хотят начать именно с этой 
роли. В тех случаях, когда дети не могут прийти к решению, кто из них будет 
первым строителем, педагог предлагает тянуть жребий. В качестве жребия 
используют спрятанный в руке педагога кубик. Тот ребёнок, который нашёл 
этот кубик и становится строителем. Ребёнку дают возможность совершить 
строительство по своему усмотрению. Второй же ребёнок является 
контролёром и осуществляет наблюдение за процессом строительства, также 
ребёнку даётся возможность совместно с педагогом оценить действия 
строителя.   
Во время строительства несколько раз (2-3) поощряется ребенок–
строитель. Например: «Прекрасно, какой крепкий дом ты построил». Или 
наоборот, «Какой-то у тебя необычный дом получился, такие дома не 
строят». Игра повторяется. 
Данная игра была реализована на занятии и приводила к 
положительным результатам. Обучающиеся не ругались, а, наоборот, с 
добротой и заботой относились к своей роли и к роли товарища. По этой 
причине при проведении дальнейшей коррекционной работы, направленной 
на развитие коммуникативных отношений между обучающимися, 
необходимо и другим педагогам применять в своей работе подобные приёмы. 
Для выстраивания грамотной и эффективной работы, направленной на 
развитие коммуникативных умений обучающихся дошкольного возраста, 
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требуется иметь полное представление об уровне их сформированности у 
детей. 
Диагностикой уровней развития общения обучающихся дошкольного 
возраста со взрослыми и сверстниками, а также установлением 
коммуникативных умений занимались такие исследователи, как О.  В.  
Дыбина, Г. А. Урунтаева, Е. И. Щербакова, Ю. В. Касаткина, Ю.  В.  
Филиппова и многие другие. 
Но, стоит отметить, что в этих исследованиях не достаточно полно 
разработаны методики, применяемые для установления коммуникативных 
умений у обучающихся дошкольного возраста с задержкой психического 
развития. 
Это привело к проблеме, какой выбрать диагностический 
инструментарий, чтобы он подходил под следующие условия: 
1) был доступным; 
2) был надежным; 
3) был однозначным; 
4) был валидным. 
В качестве критериев оценки уровня форсированности 
коммуникативных умений применяют: 
1) намерение вступать в контакт; 
2) навык создавать общение, в которое входит умение слушать своего 
собеседника, навык эмпатии (сопереживания), умение разрешать 
сложившиеся конфликтные ситуации; 
3) знание правил, которые требуется соблюдать при общении с 
окружающими людьми. 
Оценка данных критериев производится по трёх бальной шкале: 
высокий уровень,  средний и низкий уровень. 
В теоретических и практических исследованиях применяются 
разнообразные методы изучения коммуникативных умений и навыков 
обучающихся: метод наблюдения, метод беседы, эксперимент. Наиболее 
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распространённым является метод наблюдения, так как именно этот метод 
позволяет получить результаты в естественных для обучающихся условиях. 
Стоит отметить, хоть метод наблюдения и весьма распространён, но 
он даёт возможность получить представления в основном о поведении детей, 
по этой причине нами было принято решение использовать так же метод 
беседы. Метод беседы был выбран с целью получения более точных данных 
о развитии навыков и умениях обучающихся, необходимых для 
формирования и развития коммуникативной деятельности. 
Для обучающихся, имеющих задержку психического развития, 
осваивающих адаптированную основную образовательную программу 
начального общего образования, свойственны следующие своеобразные 
образовательные потребности, такие как специальная психокоррекционная 
помощь, которая направлен на формирование и развитие различных форм 
коммуникации. 
В соответствии с АООП для обучающихся с задержкой психического 
развития к детям предъявляются следующие требования к овладению 
коммуникативными навыками:  
1. Диалогическая форма. 
Обучающийся должен уметь вести: этикетные диалоги в свойственных 
ситуациях бытового и учебно–трудового общения; диалог–расспрос (запрос 
информации и ответ на него) с опорой на изображение и модель, количество 
диалогического высказывания должно составлять 2–3 реплики с каждой из 
сторон; диалог – побуждение к действию.  
2. Монологическая форма. 
Обучающийся должен уметь применять базовые коммуникативные 
типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на 
изображение (небольшой объем).  
3. Аудирование.  
Обучающийся должен воспринимать на слух и понимать: речь педагога 
и сверстников в процессе общения на уроках и занятиях и должен быть в 
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состоянии вербально и невербально реагировать на услышанную 
информацию.  
Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с задержкой психического развития должна обязательно 
включать характеристики и типовые задачи формирования и развития 
личностных, регулятивных, познавательных, а также коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся. 
 
2.2. Организация констатирующего эксперимента 
 
Исследовательскую работу по формированию коммуникативных 
умений дошкольников условно разделили на три этапа. 
Первый этап  − поисково-подготовительный, включающий в себя 
определение темы работы, выбор предмета, объекта исследования, 
определение критериев и показателей оценивания сформированности 
коммуникативных умений, на основе изучения литературы по теме 
исследования, а также учитывая предмет и объект опытно–поисковой 
работы, была сделана подборка методов и методик. 
Второй этап – опытно-поисковый, включающий в себя проведение 
исследования по выбранным методикам, анализ образовательных программ 
на предмет отбора игровых технологий в развитии общения дошкольников, 
составление комплекса игровых занятий, направленных на формирование 
коммуникативных умений старших дошкольников, выявление результатов. 
Третий этап – заключительный, включающий в себя сопоставление 
результатов исследования, анализ и выводы по проведенной опытно–
поисковой работе. 
Методы опытно-поискового исследования: педагогическое 
наблюдение, беседа, социометрия, метод проблемных ситуаций. 
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Констатирующий эксперимент проходил на базе МБДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 369, который проходил в течение двух недель (с 
25 февраля по 7 марта 2019 года). В эксперименте участвовало 5 детей в 
возрасте 5–6 лет (старшая дошкольная группа).  
В ходе исследования оценивали уровень сформированности 
коммуникативных умений дошкольников. С этой целью были подобраны 
критерии и показатели и проведена диагностика. 
Мы в своей работе выбрали следующие критерии и показатели уровня 
формирования коммуникативных умений: 
1. Способность дошкольника к совместной деятельности: 
 способность видеть действия партнёра; 
 согласовывать действия партнёра; 
 осуществлять взаимный контроль; 
 взаимопомощь; 
 способность разрешать конфликтные ситуации; 
 способность слушать партнёра. 
2. Способность к партнёрскому диалогу, речевые умения, владение 
вербальными средствами коммуникации: 
 умение задавать вопросы; 
 умение отвечать на вопросы в соответствии с темой и ситуацией 
общения; 
 умение сообщать собеседникам свое мнение; 
 умение выражать просьбы, советы, предложения; 
 умение слушать партнёра; 
 умение пользоваться вербальными средствами коммуникации. 
3. Владение нормами и правилами общения 
 знание уважительных, доброжелательных форм общения; 
 вежливого поведения в общественных местах и быту; 
 умение применять эти знания в общении с партнёром. 
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4. Эмоциональная сторона контакта: 
 отношение к себе как к члену группы; 
 степень популярности в группе сверстников; 
 отношение к другим детям группы. 
Уровни достижений дошкольников классифицируются как низкий, 
средний и высокий.  
1. Высокому уровню свойственна высокая степень развития 
сотрудничества в коллективе детей. Детям, отнесённым к этому уровню, 
характерно замечать и предугадывать действия партнёра, им свойственно 
координировать свои действия с действиями остальных членов группы, 
также им присуща взаимопомощь. Дошкольники высокого уровня способны 
к партнёрскому диалогу, они умеют слушать товарища, они умеют с ним 
договариваться и приходить к единому мнению, умеют эмоционально 
настраиваться на чувства партнёра. У дошкольника этого уровня будет 
сформировано положительное отношение к другим и самому себе. 
2. Среднему уровню свойственно ситуативное сотрудничество. 
Говоря иначе, обучающиеся видят действия партнёра только в конкретной 
ситуации. Таким обучающимся тяжело угадывать действия партнёра, им 
сложно вырабатывать общий способ решения задач. Такие дети в состоянии 
слушать и договариваться с партнёром, но в определённых ситуациях им не 
хватает терпения. Как итог, у обучающегося развивается положительное 
отношение к себе и избирательное отношение к другим обучающимся.  
3. Низкому уровню свойственно почти полное отсутствие какого–
либо сотрудничества. Обучающиеся просто не видят действий партнёра. 
Такие обучающиеся не осуществляют поиск общих способов решений 
поставленных задач. Дети либо совершенно не общаются друг с другом, либо 
общаются лишь эпизодически. Такие обучающиеся не способны к 
партнёрскому диалогу, они не в состоянии слушать и переживать за 
товарища. Таким детям свойственна либо заниженная самооценка и 
негативное отношение к другим детям, либо завышенная самооценка, но при 
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этом негативное отношение к окружающим. 
В рамках опытно–поисковой работы на основе психолого–
педагогической  литературы  и  в соответствии с определенными критериями, 
и возрастом детей, нами были выбраны методики, определяющие уровень 
формирования коммуникативных умений. 
1. Способность дошкольника к совместной деятельности  − 
методика «Проблемная ситуация. Мозаика» (Е. О. Смирновой, 
В. М. Холмогоровой) [45]. 
2. Способность к партнёрскому диалогу, речевые умения, владение 
вербальными средствами коммуникации – методика диагностики 
способностей детей к партнёрскому диалогу (А. М. Щетининой) [51]. 
3. Владение нормами и правилами общения − методика «Программа 
наблюдения за культурой поведения ребенка» (А. М. Щетининой)[51]. 
4. Эмоциональная сторона контакта − методика вербального выбора 
«День рождения» (М. А. Панфиловой) [36]. 
Выбор данных методик обоснован следующими причинами: простота 
исполнения, показательность, наличие игрового мотива (диагностика 
непродолжительна по времени, как результат сохраняется устойчивое 
внимание и интерес ребенка на протяжении всего исследования), 
доступность организации позволяет увидеть индивидуально каждого 
ребенка.  
Методика «Проблемная ситуация. Мозаика» 
Цель методики: оценка личностного поведения детей в различных 
видах деятельности совместно со сверстниками и выявление причин, 
влияющих на их поведение при взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми.  
Для этой игры необходимо выбрать двух детей. Каждый из детей 
получает себе комплект мозаики и поле, на котором её можно выкладывать. 
В начале одному ребёнку ставится задача выложить на своём поле какую–
либо картинку (например домик), второму ребёнку ставится задача 
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наблюдать за действиями первого.  
Во время этой игры особое внимание уделяется поведению и реакциям 
наблюдающего ребёнка. Во время выкладывания картинки взрослый сначала 
порицает действия ребенка, а затем поощряет их. В этот момент оценивается 
реакция наблюдающего ребёнка, взрослый наблюдает за тем, как 
наблюдающий ребёнок реагирует на критические замечания взрослого в 
адрес первого ребёнка. Оценивается то, выражает ли наблюдающий ребёнок 
несогласия с критикой, либо наоборот ребёнок поддерживает критические 
замечания взрослого в адрес первого ребёнка.  
Когда выстраивание предмета из мозаики законченно, взрослый 
предлагает ребятам поменяться ролями. Во второй части проблемной 
ситуации обучающимся предлагается наперегонки выложить на своем поле 
солнышко. При выполнении данного задания элементы мозаики 
распределяются не поровну: в коробке первого ребенка в основном 
находятся желтые детальки, а в коробке второго ребёнка лежат 
преимущественно синие. Через некоторое время один из детей начинает 
понимать, что ему недостаточно желтых элементов.  
Такая проблемная ситуация вынуждает ребёнка вступить во 
взаимоотношение с другим ребёнком и попросить у него дать ему жёлтые 
детали. Как солнце сделано, взрослый ставит задачу добавить на поле небо. В 
этом случае уже другой ребёнок обращается за помощью, чтобы получить 
синие детали.  Способность и желание ребенка помочь товарищу и отдать 
свою деталь, даже если она необходима ему самому, а также реакция на 
просьбы сверстников служат показателями сопереживания. 
Проведя методику, поведение детей оценивается по соответствующим 
шкалам.  
Методика диагностики способностей детей 
к партнёрскому диалогу. 
Цель методики: оценка способности ребёнка к партнерскому диалогу 
в соответствии с критериями: 
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1) способность слушать партнера;  
2) способность договариваться с партнером;  
3) способность к эмоционально–экспрессивной пристройке, т.е. 
заражение  чувствами партнера, эмоциональная настройка на его состояние, 
чувствительность к изменению состояний и переживаний партнера по 
общению и взаимодействию. 
Педагог наблюдает за особенностями проявления детьми этих 
показателей в спонтанно возникающих ситуациях или специально 
смоделированных. Затем проводится анализ данных наблюдений, и его 
результаты вносятся в таблицу (или это могут быть три таблицы − по 
каждому из показателей − как удобнее).  
Методика «Программа наблюдения за культурой 
поведения ребенка» 
Цель методики: выявить умение задавать вопросы на интересующую 
тему, оценить владение нормами и правилами общения в процессе диалога. 
Наблюдается проявление поведения ребенка. Умение здороваться, 
умение прощаться, особенности и характер обращения, культура диалога, 
умение оказывать помощь. 
Обработка результатов проходит способом подсчета баллов. 
Методика вербального выбора «День рождения» 
Цель методики: исследование отношения ребёнка к детям и взрослым, 
потребности в общении; выявление эмоциональных предпочтений в 
общении.  
Обучающемуся даётся инструкция: «Давай сыграем в твой день 
рождения. Большой круг будет обозначать стол, на котором стоит торт со 
свечками. На торте будет столько свечек, сколько тебе будет лет. Эти свечки 
мы с тобой нарисуем. Около стола мы поставим маленькие кружочки – это 
будет нашими стульями. Определись, на какой из этих стульев ты хочешь 
сесть. Давай на выбранный тобой стул мы положим звезду или снежинку, 
чтобы заприметить его (ответ ребёнка даёт возможность выяснить половую 
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идентификацию: мальчики выбирают звёздочку, а девочки выбирают 
снежинку). Теперь реши, кого ты хочешь посадить рядом с собой? А кого ты 
посадишь с другой стороны?» (Около кружочка пишется имя, а в кружочке – 
порядок выбора). Обучающийся в праве называть имена людей, игрушки, 
животных и так далее. Их рассаживаем в порядке называния, в котором 
предлагает ребёнок. После того, как ребёнок сделает четыре–пять выборов 
ему необходимо задать повторяющийся вопрос: «Ты будешь ещё кого–
нибудь сажать или уберём (зачеркнём) стульчики?». Ответ обучающегося 
даёт возможность предположить его потребность в общении. После того, как 
ребёнок заполнит все десять «стульчиков», педагог должен задать вопрос о 
необходимости добавления «стульчиков»: «Если хочешь ещё кого–то 
посадить, то мы можем добавить  «стульчики». 
Производится оценка результатов по бальной шкале и дается 
характеристика каждому уровню. 
 
2.3. Анализ результатов констатирующего эксперимента 
 
Выбранные нами диагностические методики были проведены с детьми 
старшего дошкольного возраста. В исследовании приняли участие 5 детей. 
Методика «Проблемная ситуация «Мозаика» 
(по Е. О. Смирновой, В. М. Холмогоровой) 
В исследовании приняли участие 5 детей (100%), на каждого был 
заполнен индивидуальный протокол, выведен общий балл и уровень 
сформированности коммуникативных умений в совместной деятельности 
дошкольников. 
20% детей (1 ребенок) имеют высокий уровень коммуникативных 
умений – Меланья С. Она внимательно наблюдала за действиями партнера, 
активно помогала. Позитивно оценивала действия сверстника, а именно 
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давала советы, подсказывала, хвалила. Не согласилась с отрицательной 
оценкой взрослого действий  партнера, радовалась положительным оценкам. 
Готова с радостью помочь сверстникам, например, собрать игрушки, надеть 
обувь и т.д. 
60% детей (3 ребенка) находятся на среднем уровне формирования 
коммуникативных умений. Эти дети периодически наблюдали за 
сверстником, задавали отдельные вопросы. Преобладают демонстративные 
оценки напарника (сравнивали с собой), могли негативно оценить сверстника 
(ругать). Они соглашались со всеми оценками действий сверстника, как  
положительными, так  и  отрицательными (еще взрослый на первом месте). 
Неохотно помогали сверстникам, в основном по просьбе педагога. 
20% детей (1 ребенок) находится на низком уровне – Даша К. Не 
оценивает действия сверстника. Не соглашается  с положительной оценкой 
взрослого в адрес напарника, принимает отрицательные оценки взрослого 
действий сверстника. Его успех переживает как свое поражение. Не делится 
игрушками. 
Результаты данной диагностической методики отображены на рисунке 
2 «Результаты методики «Проблемная ситуация «Мозаика» (рисунок 1). 
 
Рис.1. «Проблемная ситуация «Мозаика» 
 
Методика диагностики способностей детей к партнёрскому диалогу 
(по А. М. Щетининой) 
В исследовании приняли участие 5 человек (100%), на каждого был 
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заполнен индивидуальный протокол, выведен общий балл и уровень 
сформированности коммуникативных умений в способности к диалогу. 
При диагностике было выявлено 20% детей (один ребенок)  с высоким 
уровнем формирования коммуникативных умений – Егор А. Он может 
спокойно и внимательно слушать партнера, умеет легко договариваться и 
адекватно эмоционально пристраиваться. Он с легкостью вступают в диалог 
первыми. 
40% (2 ребенка) детей имеют средний уровень. Они умеют 
внимательно слушать и могут договориться, но не способны эмоционально 
пристроиться к партнеру. Иногда, в некоторых ситуациях, проявляют 
недостаточно терпения при слушании партнера, затрудняются договориться с 
ним. Не умеют вступать в диалог, редко делают это первыми. 
40% детей (два человека)  находятся на низком уровне – Даша К., Ваня 
К. Эти дети не проявляют инициативу к диалогу, не поддерживают его. 
Иногда в редких ситуациях могут проявлять одно из выше перечисленных 
качеств.  
Результаты данной диагностической методики отображены на рисунке 
 2 «Методика диагностики способностей детей к партнёрскому диалогу» 
(рисунок 2). 
 
Рис.2. «Способностей детей к партнёрскому диалогу» 
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Методика «Программа наблюдения за культурой поведения ребенка» 
(по А. М. Щетининой) 
В исследовании приняли участие 5 человек (100%), на каждого был 
заполнен индивидуальный протокол, выведен общий балл и уровень 
сформированности коммуникативных умений владения нормами и 
правилами общения. 
Высокий уровень получили  только 20% (1 ребенок) – Варвара С. Она 
говорит четко, внятно, громко. Всегда здоровается и прощается без 
напоминания взрослого. Часто обращается к воспитателю и детям с 
просьбами, рассказами. Благодарит всегда и всех, использует в речи 
вежливые слова. Часто предлагает и с благодарностью принимает  помощь, 
доброжелательна и с удовольствием помогает взрослому. Не перебивает 
разговор взрослого и сверстников. В речи использует спокойный 
добродушный тон. 
На среднем уровне 40% (2 детей). Дети не всегда проявляют 
доброжелательное отношение к сверстнику. Обращаются по имени, но 
забывают здороваться и говорить вежливые слова. Редко замечают эмоции 
других детей. Часто перебивают сверстника  и педагога в разговоре, 
неохотно предлагают и принимают помощь. Могут быть резки и 
вспыльчивы. 
40% детей (2 ребенка) имеют низкий уровень владения нормами и 
правилами общения. Не проявляют интереса к действиям сверстника, не 
отвечают на его предложения. Не выслушивают, перебивают разговор, не 
используют вежливые слова, не предлагают помощь, кричат. 
Данная методика оказалась самой показательной и выявила, что 
большая часть детей, приходя в группу, не здоровается друг с другом (только 
с воспитателем, и то чаще с напоминанием взрослого), не замечают 
настроения друг друга. На занятии не внимательно слушают педагога и 
ответы сверстников. Это говорит о низком уровне культуры общения. 
Результаты данной диагностической методики отображены на рисунке 
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4 «Программа наблюдения за культурой поведения ребенка» (рисунок 3). 
 
Рис.3. «Программа наблюдения за культурой поведения ребенка» 
 
Методика вербального выбора «День рождения» 
В исследовании приняли участие 5 человек (100%), на каждого был 
заполнен индивидуальный протокол, выведен общий балл и уровень 
сформированности коммуникативных умений в эмоционально стороне 
общения. 
40% детей (два ребенка) – Варвара и Меланья, находятся на высоком 
уровне. Они обладают высокой степенью популярности в группе. 
Положительно относятся к себе и другим членам группы. Замечают и 
предугадывают действия партнера, осуществляют взаимопомощь. 
Внимательны, общительны, дружелюбны. 
40% детей (2 ребенка) имеют средний уровень, они обладают средней 
степенью популярности в группе. У детей сформировано положительное 
отношение к себе и избирательное к другим детям. В каждой конкретной 
ситуации могут вести себя по–разному. 
20% детей (1 ребенок) на низком уровне развития коммуникативных 
умений в эмоциональной стороне общении. Он обладает низкой степенью 
популярности в группе. Он предпочитает индивидуальную игру, сложно идет 
на контакт. Крайне редко подходит первыми к сверстнику, наблюдает со 
стороны. У ребенка низкая самооценка и негативное отношение к другим 
детям. 
Результаты данной диагностической методики отображены на рисунке 
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4 «День рождения» (рисунок 4). 
 
Рис.4.  Методика «День рождения» 
 
В таблице 1 представлены данные по итогам проведения всех методик 
и в соответствии  с критериями (высокий уровень, средний и низкий), 
которые были определены ранее. 
Таблица 1 
Групповой протокол диагностики 
ФИО М1 
уровень 
М2 
уровень 
М3 
уровень 
М4 
уровень 
Общ.р 
Катя А. с с с в средний 
Костя Е. н н н с низкий 
Илья В. н н н с низкий 
Кирилл З. с с н с средний 
Варвара С. с с в в высокий 
 
Полученные данные позволили нам определить начальный уровень 
сформированности коммуникативных умений детей. Данные приведены в 
таблице 1 «Групповой протокол диагностики» 
1 ребенок (Варвара С.) имеет высокий уровень формирования 
коммуникативных умений – что составляет 20%. Она легко сотрудничает в 
детском коллективе, замечает действия партнера, согласовывает свои 
действия с другими членами группы, умеет внимательно слушать партнера, 
договариваться с ним, осуществляет взаимопомощь, положительно относится 
к сверстникам и самой себе. Употребляет слова вежливости, начинает 
разговор первая, обращается по имени к сверстникам и воспитателю. В 
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конфликтных ситуациях ведет себя спокойно, может найти выход из такой 
ситуации, договориться. Использует жесты, мимику, интонации. 
2 детей имеют средний уровень (Катя А. и Кирилл З.) – что составляет 
40%. Дети сотрудничают и взаимодействуют друг с другом ситуативно. То 
есть дети замечают действия партнера только в каждой конкретной ситуации. 
Они не способны предугадать действия партнера и выработать общий способ 
решения задачи. Дети умеют слышать и слушать партнера, могут 
договориться, но в некоторых ситуациях проявляют недостаточно терпения. 
Как результат, у детей сформировано положительное отношение к себе и 
избирательное отношение к другим.  
Дети  употребляют в своей речи слова вежливости, но чаще всего после 
напоминания взрослого. Обращаются  к сверстнику по имени, проявляют 
интерес, но если не получают ответной реакции, быстро переключаются на 
что–то другое. В конфликтах могут найти способ его разрешения, а могут 
согласиться со сверстником. Высказывают свое мнение, если их только 
просят. Не активно используют жесты, мимику, интонации в речи. Могут 
определить настроение партнера, но затрудняются в определении причин 
того или иного настроения. 
2 ребенка имеют низкий уровень (Илья В., Костя Е.) – что составляет 
40%. У этих детей практически полностью отсутствует сотрудничество. Дети 
не видят действий партнёра. Нет ни предвосхищения своих действий, ни 
поиска общих способов решений поставленной задачи. Дети никак не 
общаются  друг другом, либо общаются эпизодически.  Дети не способны к 
партнёрскому диалогу: они не умеют слушать и сопереживать друг другу, 
затрудняются договариваться между собой. У них низкая самооценка и 
негативное отношение к другим детям, либо высокая самооценка, но при 
этом плохое отношение к окружающим. 
Они не употребляют в своей речи слова и знаки вежливости, даже при 
напоминании взрослым. Не выражают своего мнения, чувства и эмоции. 
Договориться с партнером могут только с помощью взрослого. Попадая в 
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конфликтную ситуацию, не могут найти способ ее решения.  
Результаты начального исследования показали, что в целом дети 
данной группы имеют средний уровень сформированности 
коммуникативных умений. Мы отобразили это на рисунке 1 «Групповой 
протокол диагностики» (рисунок 5). 
 
Рис.5. Групповой протокол диагностики 
 
Основываясь на полученные результаты, мы отметили, что развитие 
различных коммуникативных умений происходит не равномерно. Мы 
определили, какое количество детей находится на высоком, среднем и 
низком уровне по каждому критерию. 
Результаты данного анализа изображены на рисунке 6 «Уровни 
формирования коммуникативных умений по критериям» на рисунке 6. 
 
Рис.6. Уровни формирования коммуникативных умений 
по критериям 
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Результаты данного исследования убеждают в необходимости  
повышения уровня развития коммуникативных умений у детей исследуемой 
группы. Для этого мы проведем анализ нескольких образовательных 
программ на предмет отбора игровых технологий для развития общения и 
подберем комплекс игровых занятий, направленных на формирование 
коммуникативных умений. 
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
3.1. Игровая деятельность как метод формирования коммуникативных 
навыков у обучающихся 
 
У обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, то есть в дошкольный период, 
ведущей деятельностью является игровая. Этот вид деятельности 
обеспечивающей зону ближайшего развития обучающегося с задержкой 
психического развития. В следствие особенностей у обучающихся с 
задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии 
игровой деятельности. Среди самых главных причин, которые тормозят 
развитие игровой деятельности стоит назвать недоразвитие интегративной 
деятельности коры головного мозга, которая приводит к отставанию в сроках 
овладения статическими функциями, речью, эмоционально-деловым 
общением со взрослым входе ориентировочной и предметной 
деятельности[7,с.200]. Также на отставание в развитии игровой деятельности 
влияет отсутствии требуемых педагогических и воспитательных условий для 
развития обучающихся. Из-за того, что обучающиеся дошкольного возраста с 
задержкой психического развития не получают необходимого количества 
свежих эмоциональных впечатлений, они получают представление только об 
узком круге лиц, предметов и явлений, деятельность таких детей протекает в 
ограниченных монотонных обстоятельствах. Получается так, что на 
имеющийся у таких обучающихся органический дефект накладывается 
обеднённый, а иногда и искажённый образ окружающего мира. 
Переходя в младший школьный возраст, игра таких обучающихся 
может характерно выражаться однообразием манипуляций, игрушка не 
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зависит от её функционального назначения.  
У обучающихся дошкольного возраста достаточное длительное время в 
этом возрастном периоде может наблюдаться одинаковые действия с 
игрушками, например: обучающийся может долго стучать конструктором, 
машинкой, солдатиком по столу. Стоит отметить, что зачастую такое же 
отношение наблюдается и к кукле, обучающиеся с задержкой психического 
развития также могут стучать ей длительное об какой-либо предмет. Точно 
такие же действия наблюдаются и с игрушками - животными, они не 
вызывают у таких детей заинтересованного эмоционального отношения [9]. 
Считаем необходимым отметить, что среди обучающихся дошкольного 
возраста с задержкой психического развития можно встретить тех детей, 
которые пробуют игрушку «на вкус», они могут пытаться откусить кусочек 
от пирамидки, облизывать мягкую игрушку. Подобные манипуляции с 
игрушками обусловлены тем, что такие обучающиеся просто не умеют 
действовать с игрушками, у них ещё не сформирован навык анализа, 
отсутствует опытприменения игрушки в соответствии с её функциональным 
назначением. 
Весьма большой процент обучающихся дошкольного возраста с 
задержкой психического развития, помимо манипуляций с предметами, 
совершает так называемые процессуальные действия. К процессуальным 
действиям относятся те действия, при которых обучающиеся многократно 
повторяют какое-либо действие. Примером таких процессуальных действий 
является построение и разрушение башни из кубиков, снятие и одевание 
вещей на куклу и так далее.  
Обучающиеся старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития часто повторяют игровые действия, но понятие 
формирование игрового процесса  происходит под влиянием обучения 
игровым приемами. 
 Игровые приемы включают в себя все тенденции развития; игровая 
деятельность является источником развития и обеспечивает зоны 
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ближайшего развития; за игровой деятельностью стоят изменения 
потребностей и изменения сознания общего характера.  
В дидактике создаются разные концепции игровых форм обучения, 
согласно которым в качестве эффективного средства активизации 
познавательной деятельности, формирование эмоционально-волевой сферы 
обучающихся признана имитационно-символическая игра. Такая 
имитационно-символическая игра воздействует на развитие мотивационно-
потребностной сферы, развивает наглядно-образное мышление, помогает 
формировать внутренний план действий и произвольность поведения и 
деятельности, а также определяет тем самым формирование всех основных 
психологических новообразований обучающегося [10]. В научной среде нет 
одного общепринятого термина обозначающего игру. Считаем необходимым 
привести обозначение игры, данное советским учёным Д. Б. Элькониным, он 
говорил «игра – это деятельность, в которой воссоздаются социальные 
отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной 
деятельности». Голландский культуролог Й. Хейзингом, давал такое 
определение игровой деятельности «это некая свободная деятельности, 
которая осознается как «ненастоящая», не связанная с обычной 
деятельностью и, всё же, эта деятельность может полностью захватить 
играющего; это деятельность, которая не порождается никакими 
ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой; которая 
протекает в особо отведенном пространстве и времени, целенаправленно и в 
соответствии с правилами и побуждает к жизни общественные объединения, 
стремящиеся окружать себя тайной или подчеркивать свою необычность по 
отношению к прочему миру своеобразной одеждой и обликом». Стоит 
отметить, что Й. Хейзинг полагал, что человеческая культура не вышла из 
игры, а человечество овладевало культурой играя, игра проникала во все 
сферы деятельности каждого человека [24]. 
Психологические основы педагогики игры формировались благодаря 
научным исследованиям Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского, 
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А. В. Запорожца и других. Заложенные ими основы определяют социально-
историческую обусловленность не только содержания, но и структуры 
игровой деятельности обучающихся, помимо этого изучают механизмы ее 
влияния на развитие разных психических процессов и свойств личности [24]. 
Понимание коммуникации приводит учителей к пониманию того, что 
требуется применять все силы для формирования и развития у дошкольников 
с задержкой психического развития коммуникативных умений и навыков.  
Достаточно большую роль в этом процессе играют также принципы и 
методы развития детской коммуникации. Так как верная организация 
методологии развития процесса может привести к эффективному результату. 
Весьма значимую роль для оптимизации коммуникативного общения играет 
«постоянное общение обучающегося со взрослым и сверстниками, которые 
дают им возможности для социальной апробации, установления 
межличностного взаимодействия, познания себя и окружающих» [47].  
Обучающиеся дошкольного возраста имеют острую необходимость 
взаимодействовать и общаться со сверстниками, однако, стоит заметить, что 
без помощи взрослых, совместная деятельность дошкольников 
малоэффективна. Обучающегося дошкольного возраста необходимо обучать 
навыкам выражений своих эмоций и желания, их нужно учить эмпатии 
(чувству сопереживанию), нужно обучать решать различные споры и 
конфликтные ситуации, а также их требуется учить тому, что нельзя 
допускать нежелательное поведение.  
Коммуникативное общение с взрослыми оказывает свое воздействие на 
развитие обучающихся «на всех этапах раннего и дошкольного детства» [46]. 
Важно развивать не только вербальную коммуникацию, но и невербальную. 
При развитии невербальных средств у обучающихся дошкольного возраста 
следует выделить два главных направления работы:  
1) формирование представлений о доброжелательных чувствах и 
отношениях со сверстниками и взрослыми, говоря иначе развитие чувства 
эмпатии;  
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2) формирование способов выражения эмоциональных состояний. 
В качестве основных педагогических условий, которые 
реализовывались нами в процессе работы по развитию коммуникативных 
навыков, выступали:  
 создание доброжелательной, эмоционально благополучной 
атмосферы для общения детей;  
 организация и обеспечение речевой среды;  
 систематическое проведение работы по пополнению и 
активизации словаря, развитие всех сторон речи;  
 использование комплекса методов и средств для развития 
диалогических умений (игры, упражнения, фольклор и т.д.) [10]. 
Во время работы на каждом этапе требуется уделять внимание 
развитию коммуникативных навыков, особое внимание необходимо уделить 
поддержанию доброжелательной обстановки. Также во время работы от 
педагога требуется создать эмоционально благополучную атмосферу для 
общения обучающихся, так как это общение – один из важнейших 
педагогических условий для более эффективного развития связной 
диалогической речи обучающихся [14].  
Для формирования и развития коммуникативных навыков есть 
несколько точек зрения, считаем необходимым представить некоторые из 
них.    
О. А. Акулова утверждала, что в играх-драматизациях обучающиеся 
дошкольного возраста, исполняют свои роль в качестве «артистов», они без 
чужой помощи создают образ с помощью комплекса средств вербальной и 
невербальной выразительности. К играм-драматизациям можно отнести те 
игры, в которых дошкольники примеряют на себя образ животных (кошек, 
собак, слонов), людей (врачей, учителей, родителей и так далее), различных 
сказочных персонажей (кот в сапогах, фиксики и так далее). Игры-
драматизации разделяют на:  
 ролевые диалоги на текстовой основе;  
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 инсценировки произведений;  
 постановки спектаклей по одному или нескольким 
произведениям;  
 игры-импровизации, в которых разыгрывается сюжет (или сразу 
нескольких сюжетов) без первоначальной подготовки [10].  
Формируя и развивая игровое взаимодействие обучающихся в игре 
(ролевые диалоги), педагог не только целенаправленно обогащает игру 
обучающихся, но ещё и формирует все стороны диалога. Творческой игрой 
обучающихся, в которой они энергично упражняются в диалоге, являются 
игры-инсценировки. Важность таких игр-инсценировок заключается том, что 
в них соединяются репродуктивные реплики, которые берутся из текста 
какого-либо произведения, и проективные, «придуманные» и оформленные 
обучающимся без посторонней помощи. 
Игры, в которые играют современные дошкольники, в значительной 
степени отличаются от тех игр, в которые играли дошкольники пару 
десятилетий назад. Со временем стали появляться новые сюжеты игры, 
которые заимствуются из новых мультфильмов или компьютерных игр. 
Персонажей мультфильмов ребенок дошкольного возраста легко изображает, 
применяя простые действия или фразы. Простота изображения даёт 
возможность применять подобный сюжет с минимальным уровнем развития 
игровой деятельности. Массовое увлечение обучающихся дошкольного 
возраста компьютерными играми представляет значительный риск для 
психического развития детей.  
А. А. Быкова говорит, что одним из направлений деятельности по 
формированию коммуникативных навыков у обучающихся дошкольного 
возраста является работа с текстами стихотворных произведений. Чтение и 
заучивания стихотворных произведений дают обучающимся возможность 
развивать свои нравственные качества. Изучение стихотворений позволяют 
обучающимся обогащать и развивать свой словарный запас, а также чтение 
стихотворений позволяет дошкольникам развивать свои произносительные 
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умения и навыки. Особое внимание стоит выделять тому, какие 
стихотворения выбираются для изучения детьми. Выбирать стихи 
рекомендуется с учётом возрастных особенностей обучающихся 
дошкольного возраста. 
Е. В. Джо говорит о значительной эффективности сказки, как средства 
коммуникативного развития обучающихся дошкольного возраста. Сказка 
несёт большое количество плюсов, в ней чётко противопоставлены добрые и 
злые поступки, что даёт обучающимся представление о добре и зле. В сказке 
присутствует выразительный и красивый язык, в ней есть динамика событий, 
в сказке есть фантастические и очень определенные по своей нравственной 
сути образы, а также причинно-следственные связи явлений, доступные 
пониманию обучающихся дошкольного возраста, все это делает сказку очень 
интересной и притягательной для дошкольников. Стоит отметить, что в 
работе со сказкой используются различные дидактические игры на развитие 
ориентировки в пространстве, на развитие высших психических функций 
(восприятия, наглядно-образного мышления, речи). Используются такие 
игры как: «Скажи что изменилось», «Кто тут лишний», «Угадай кто», 
«Угадай чей голос».  
Н. В. Шабалина для развития у обучающихся дошкольного возраста 
навыков коммуникативного общения предлагает использовать прием «Шесть 
шляп мышления». Это специальная технология формирования у 
обучающихся критического мышления [51]. Чтобы научиться эффективно 
решать стоящие перед обучающимся задачи в процессе коммуникации, 
Эдвард де Боно, автор данной методики, предлагает не пытаться говорить все 
сразу, а высказывать мысли последовательно при помощи шести 
разноцветных шляп. Каждая из шести шляп несет свою задачу: эмоции, 
чувства, преимущества, недостатки и так далее 
Эта методика позволяет обучающемуся дошкольного возраста 
рассмотреть проблему с разных точек зрения, она позволяет формировать 
навык последовательно излагать собственные мысли, методика позволяет 
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активизировать пассивных обучающихся, помогает справиться с 
тревожностью и зажатостью обучающихся. Эта методика легко применима 
на практике. Она реализует не только задачу психологического развития 
обучающихся, но и развивает все высшие психические функции 
обучающегося, что очень важно в дошкольном возрасте.  
А. А. Когут говорит, что музыкально-ритмическая деятельность 
является максимально естественной и доступной для развития 
коммуникативной сферы обучающихся дошкольного возраста, по той 
причине, что она обладает высокой экспрессивностью и эмоциональностью. 
Данная деятельность не требует от обучающегося специальной и сложной 
подготовки и даёт возможность удовлетворять необходимость обучающегося 
дошкольного возраста в движении.  
Помимо этого, применение разнообразных форм организации 
музыкально-ритмической деятельности даёт возможность эффективно 
развивать вербальную и невербальную коммуникацию в интересных и 
доступных для дошкольниках формах.  
Активно используется и театрализованная деятельность в качестве 
средства развития коммуникативных навыков дошкольников. В 
театрализованной игре дети лучше усваивают содержание произведения, 
логику и последовательность событий, их развитие и причинную 
обусловленность. Театрализованная деятельность выступает эффективным 
средством социально-эмоционального, речевого и коммуникативного 
развития дошкольника, всесторонне обогащающая его опыт, 
активизирующая интерес к искусству, способствующая коммуникативному 
развитию ребёнка.  
На наш взгляд, большие возможности театрализованная деятельность 
представляет для развития навыков общения и формирования 
коммуникативных умений дошкольников.  
Одна из наиболее эффективных форм работы с обучающимися 
старшего дошкольного возраста – это игровой тренинг на развитие 
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коммуникативных навыков и эмоциональной сферы старших дошкольников.  
Для того чтобы развивать у обучающихся дошкольного возраста 
социально-коммуникативные навыки, учителя и педагоги-психологи 
применяют в своей работе игры с правилами. «Игры с правилами – это сфера, 
где обучающийся может практиковать, осваивать и присваивать формы 
нормативного взаимодействия, говоря другими словами нормы общения со 
сверстниками и взрослыми в рамках четко обозначенных правил» [35]. Игры 
с правилами позволяют обучающимся развивать нормативную регуляцию 
поведения, а также мотивацию достижений. Для того чтобы проводимая 
работа приносила свои плоды, необходимо эту работу организовывать таким 
образом, чтобы формировались и развивались те качества дошкольника, 
которые нужны ему для эффективного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми.  
В течение работы по формированию и развитию речевых 
коммуникаций педагогические методы изменяются от обучающих (знаковые, 
игровые упражнения, наглядные ценностно-ориентированные модели) к 
стимулирующим (игровые, рефлексивные), к активизирующим 
(импровизации, ассоциации, игры-драматизации [27]) и, после, - к 
побуждающим методам (выбора, наглядных моделей информационного, 
оценочного, диалогового характера).Такие переходы определяется 
психологическими механизмами перехода внутренней речи во внешнюю 
речь.  
Стоит отметить, что с течением времени, также изменяется позиция 
педагога. Изначально педагог является образцом речевого общения для 
ребёнка, в последующем, с развитием навыков речевой коммуникации, 
педагог становится  равноправным субъектом речевого общения с ребенком. 
Педагог в последствие становится побудителем речевых коммуникаций 
обучающихся дошкольного возраста в их самостоятельной речевой 
деятельности.  
Психолого-педагогическая работа по развитию коммуникативных 
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навыков обучающихся дошкольного возраста делится на три основных 
направления:  
1. Развитие у обучающегося дошкольного возраста осознания себя как 
субъекта общения и восприятия сверстника в качестве объекта 
взаимодействия. Иначе говоря, проведение специальной работы по 
формированию и развитию восприятия сверстника на положительной 
эмоциональной основе, развитию делового сотрудничества с ним и общих 
игровых интересов.  
2. Развитие у обучающегося дошкольного возраста умения 
воспринимать и принимать разнообразные коммуникативные средства 
(визуальные, жестовые эмоционально-мимические, пантомимические,  
вербальные).  
3. Формирование у обучающегося дошкольного возраста социальных 
представлений, которые возникают в результате не только ознакомления с 
профессиями людей, но, что важно, выделения, осознания и воссоздания в 
игре различных видов социальных взаимоотношений.  
С нашей точки зрения все эти направления могут дать возможность: 
 увеличивать возможности установления контакта в различных 
ситуациях общения;  
 отрабатывать умения и навыки понимания окружающих и себя, а 
также понимать взаимоотношения между людьми;  
 овладевать навыками и умениями эффективного слушания;  
 активизировать процесс самопознания и самоактуализации 
личности обучающегося дошкольного возраста;  
 расширять объём творческих способностей обучающегося 
дошкольного возраста;  
 уменьшить или вовсе снять коммуникативные барьеры общения 
у дошкольников. 
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3.2. Обучающий (формирующий) эксперимент 
 
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы и 
проведенный начальный этап определения сформированности 
коммуникативных умений у детей, позволили нам перейти к следующему 
этапу – этапу создания комплекса игровых занятий, направленных на 
формирование коммуникативных умений старших дошкольников с 
задержкой психического развития. Выводы, полученные на исходном этапе 
работы, послужили конструктивной основой для построения формирующего 
этапа. 
Разработанный комплекс игр проводили с детьми старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития на базе МБДОУ 
Детский сад комбинированного вида № 369 в период с 11 марта по 15 апреля 
2019 года. Комплекс включал в себя 10 подгрупповых занятий, рассчитанных 
на 5 недель (по 2 занятия в неделю). Учитывались особенности нервно-
психического развития детей старшего возраста. Для проведения игр 
использовалось наиболее благоприятное время для ребенка, после дневного 
сна (когда ребенок не утомлен, не перевозбужден, не голоден), 
продолжительностью 20−25 минут. Учитывалось желание ребенка 
принимать участие в игре. Начало и конец занятия были  ритуальными, чтобы 
сохранить у ребенка ощущение целостности и завершенности занятия.  
Структура занятия: организация детей (знакомство с участниками игры с 
помощью кукол драматизации (петушок, заяц, лисичка, белочка, ежик). Дети 
рассказывают куклам и участникам игры о любимых игрушках, 
занятиях, лакомствах; основная часть занятия; окончание занятия 
(«Петушок» расстается с друзьями, подведение итогов). Игровые занятия, 
вошедшие в комплекс, представлены в Приложении 5. 
При  разработке комплекса игр мы опирались на следующие пособия: 
«Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры» (М. А. Панфиловой)  
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и «Азбука общения» (под редакцией Л. М. Шипициной, О. В. Защиринской, 
А. П. Вороновой, Т. А. Ниловой).  
Все игры, вошедшие в данный комплекс, призваны формировать у 
детей представления о:   
 умении и необходимости общаться друг с другом; 
 умении замечать и оценивать личностные качества сверстников, 
их эмоциональное состояние и  поступки; 
  различных средствах и способах коммуникации с окружающим 
миром; 
 различных ситуациях общения, в которых можно проявить и 
развить свои индивидуальные коммуникативные умения. 
Таблица 2 
Комплекс игровых занятий, направленных на формирование 
коммуникативных умений старших дошкольников 
№ зан. 
тема 
Коррекционно-
развивающие задачи 
Содержание игрового занятия 
1.«Музыканты»  раскрепощение 
участников; 
 объединение их в группу. 
 
1.  Игра «Съедобное - несъедобное» 
(объединение участников). 
2.  Предметная игра с 
музыкальными инструментами: 
металлофоном, гармошкой, детским 
пианино, бубном. 
3.  Игра в оркестр. 
4.  Танцы с куклами, хоровод. 
 
2. «Транспорт»  раскрепощение 
участников; 
 объединение их в группу. 
 
1. Беседа о любимых машинах (дома, 
в детском саду и т.д.). 
2. Совместная игра «Дорога».  
3. Подвижная игра «Воробушки и 
автомобили» (раскрепощение). 
4. Подвижная игра «Паровозик» 
(объединение). 
3. «Я считаю 
себя хорошим» 
 дать представление о 
чувстве собственного 
достоинства 
 необходимости 
оценивать собственные 
поступки, чувства 
 формировать отношение 
к себе, как члену группы 
1. Игра-драматизация «Почему так» 
2. Дидактическая игра «Мой 
портрет» 
3. Упражнение «Кто я? 
4. Релаксационное упражнение 
«штанга» 
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Продолжение Таблицы 2 
4.«Воробьиная 
семья» 
 развитие 
вербальных форм 
 проявление эмоций 
(интонации); 
 
1. Игра «Летает - не летает» 
(объединение участников), 
2. Этюды: «Воробьиха-мама», 
«Грустная воробьиха», «Ласковая 
воробьиха» ( также это может быть 
папа-воробей, сын-воробей)(мимика, 
пантомимика, интонации). 
3. Игра «Воробьиные драки» 
(раскрепощение, реализация 
агрессивных потребностей). 
5.«Времена года» 
(общение с 
природой) 
 умение 
рассказывать о 
своих 
переживаниях, 
эмоциональном 
состоянии 
1.Беседа «Времена года»     
2.Этюд «Ветер дует на..» 
3.Игра «Скажи хорошее о друге2 
4.Хороводная игра «По солнышку» 
 
 
5.«Мы играем 
вместе» 
 согласование 
своего поведения с 
другим 
 способствование 
сплоченности 
развитие 
взаимопомощи 
 
1. Игра «Радио» 
2. Игра «Сороконожка» 
3.  Рисование «Волшебные шары» 
(изобрази настроение на воздушном 
шаре) 
4.  Подвижная игра «На мостике» 
 
6.«Я помогу 
другу» 
 способствование 
возникновению 
взаимопомощи в 
игре 
 проявление 
сопереживания и 
сострадания 
1.Игра «Передай настроение». 
2. Релаксационное упражнение 
«Качели». 
3. Игра «Мышата в мышеловке». 
4. Игра «Обнималки». 
5. Рисование парами («сиамские 
близнецы»). 
 
7.«Мы дружные»  развитие 
взаимопомощи 
 способности 
принимать планы и 
замыслы другого 
человека и 
радоваться его 
успеху 
1.  Игра «Море волнуется» 
2.  Рисование по кругу «закончи 
рисунки» 
3.  Игровое упражнение «Что не так?» 
4. Игра «Раскрась правильно» 
5. Игра «Поварята» 
 
8.«Как спросить?»  умение задавать 
вопросы в диалоге 
 умение отвечать на 
вопросы в 
соответствии с 
темой и ситуацией 
общения 
1.Игра «Поделись улыбкою своей» 
2.Игра «Вопрос – ответ» 
3.Игра «О чем спросить при встрече» 
4.Игра «Кто что любит» 
5.Релаксационное упражнение «Игра 
с песком» 
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Продолжение Таблицы 2 
9.«Мы вежливы»  умение сообщать 
собеседникам свое 
мнение 
 умение выражать 
просьбы, советы, 
предложения 
 умение 
пользоваться 
вербальными 
средствами 
коммуникации 
 
 
1.Игра «Клубочек» 
2.Игра «Разговор по телефону» 
3.Этическая беседа «Как можно 
обратиться к другому человеку с 
просьбой?» 
 
10.«На улице и 
дома» 
(нормы и правила 
поведения) 
 развивать 
способность 
воспринимать 
реальный мир 
 правильное 
поведение и 
общение  
 
 
1. Беседа «Как вести себя на улице» 
2. Творческая игра «Автобус» 
3. Этюды «Я потерялся», «Помогаю 
дома» 
 
 
Создавая данный комплекс игровых занятий, мы использовали  
игровые (с принятием ролей и правил), а также не игровые приемы 
(совместная деятельность, изобразительная деятельность, обсуждение и 
проигрывание конфликтных ситуаций).  
Данные приемы не только развлекают детей, но и проверяют умение 
предотвращать конфликтные ситуации, способствуют взаимопониманию 
участников, рефлексии и контролю своего поведения. 
А также стоит заметить, что помимо коррекции  негативных личностных 
черт и обучения социально желаемым формам общения, добываются 
диагностические данные,  касающиеся психологических особенностей детей. 
Эти данные, в дальнейшем, позволять нам провести проверку 
эффективности комплекса игровых занятий, разработанных для детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
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3.3. Контрольный эксперимент 
 
Проверка эффективности комплекса  игровых занятий, направленных 
на формирование коммуникативных умений старших дошкольников с 
задержкой психического развития осуществлялась путем сопоставления 
уровня сформированности коммуникативных умений детей на начальном и 
контрольном этапе. Контрольный эксперимент проводился в течение недели 
с период с 15 апреля по 19 апреля 2019 года. Уровень формирования 
коммуникативных умений детей оценивался по тем же методикам, 
показателям и критериям.  Результаты фиксировались и сравнивались с 
начальными данными диагностик. 
Результаты повторного проведения методик свидетельствуют о том, 
что наши предположения об эффективном влиянии разработанного 
комплекса игровых занятий на повышение уровня сформированности 
коммуникативных умений у детей оказались верными. 
Так, например, при повторном проведении методики «Проблемная 
ситуация. Мозаика», мы выявили, что показатель формирования 
коммуникативных умений  на высоком  уровне с 20% повысился до 60% (с 
одного ребенка до трех). На среднем уровне с 60% снизился до 20%, что 
составило вместо трех детей 1. По показателю низкого уровня формирования 
коммуникативных умений количество детей снизилось с 40% до 20%, что 
составило вместо 2 детей одного. 
Двое из троих детей (Костя, Илья) повысили свои показатели до 
среднего уровня. Дети стали больше проявлять внимания к напарнику в игре, 
принимать участие в обсуждении ситуации, делиться своими элементами 
мозаики. Один ребенок остался на низком уровне, он  нехотя принимает 
участие в совместной деятельности детей или совсем отказывается. Не хочет 
делиться элементами своей мозаики. 
При  контрольном  проведении  диагностики  способностей  детей к 
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партнёрскому диалогу, мы выявили следующие результаты: показатель 
формирования коммуникативных умений  на высоком  уровне с 40% 
повысился до 60% (с двоих детей до троих). На среднем уровне данные 
остались без изменений. Дети стали проявлять чувствительность к 
изменению состояний и переживаний партнера по общению и 
взаимодействию, эмоционально настраиваются,  заряжаются чувствами 
партнера (способность эмоционально пристраиваться к партнеру). Легко 
находить ответы партнеру в диалоге и задавать вопросы. Проявлять интерес 
к сюжетно-ролевым играм, включающим диалоги. 
Таким образом, на низком уровне формирования коммуникативных 
умений,  при повторном проведении данной методики, детей не оказалось. 
Проведя контрольную методику «Программа наблюдения за 
культурой поведения ребенка», мы выявили, что детей, находящихся  на 
низком уровне не оказалось. Таким образом, показатель снизился с 40% до 
0%. Все двое детей, находившихся на низком уровне, по всем показателям 
перешли на средний уровень. Показатель формирования коммуникативных 
умений  на высоком  уровне с 40% повысился до 60% (с двух детей до трех).  
Дети стали больше внимания обращать друг на друга. Приходя в 
детский сад, стали чаще здороваться и прощаться, уходя, отзываться на 
плачущих детей в группе. Внимательнее слушать воспитателя и сверстников 
во время занятий. Старались больше вежливых слов употреблять в речи. 
Соблюдать правила поведения в различных ситуациях. Стали терпеливее к 
своим сверстникам. Старались соблюдать нормы поведения за столом и на 
площадке. 
При контрольном проведении методики вербального выбора «День 
рождения» результаты стали такими: показатель формирования 
коммуникативных умений  на высоком  уровне с 40% повысился до 60% (с 
двух детей до трех). На среднем уровне показатель 60% снизился до 20% (с 
двух детей до одного). На низком уровне остался один ребенок. У данного 
ребенка  несформированная потребность в общении, выбирает вместо людей,  
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друзей − пока  только игрушки, предметы, животных, но «рассаживает» их 
возле себя. Возможно, более глубокий анализ результатов, поможет 
определить дальнейшую работу с ребенком, дать рекомендации родителям.  
Остальные дети чаще всего желают общаться в широком кругу – 
используют все «стульчики» или добавляют новые, количественное 
преобладание взрослых, детей.  Проявляют  близкие,  доверительные,  
приятные отношения – людей  располагают  рядом с «именинником». 
Контрольные результаты диагностики формирования 
коммуникативных умений дошкольников в соответствии с критериями мы 
изобразили на рисунке 7 «Контрольные результаты уровня формирования 
коммуникативных умений». 
 
Рис. 7. «Контрольные результаты уровня формирования 
коммуникативных умений» 
Мы составили контрольный групповой протокол диагностики и 
отразили его результаты в таблице 3, рисунок 8. 
Таблица 3 
Контрольный групповой протокол диагностики 
ФИО М1 
уровень 
М2 
уровень 
М3 
Уровень 
М4 
уровень 
Общ.р 
Катя А. с в В в Высокий 
Костя Е. с с С в Средний 
Илья В. с с С с Средний 
Кирилл З. с с С в Средний 
Варвара С. с с В в Высокий 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 
Высокий 
Средний 
Низкий 
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Результаты контрольной диагностики выявили, что показатель 
сформированности коммуникативных умений на высоком уровне остался 
неизменным, однако показатель среднего уровня увеличился с 40% до 60% (с 
двух детей до трех), показатель низкого уровня с 40% снизился до 0%. Таким 
образом, детей с низким уровне сформированности коммуникативных 
умений не стало. 
 
Рис.8. Контрольный групповой протокол диагностики 
 
 Результаты начального и контрольного этапов формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста мы 
сопоставили на Рис. 9. 
 
Рис. 9. Сравнение результатов констатирующего и контрольного 
экспериментов 
Сопоставляя начальный и конечный результаты, мы видим, что дети 
продвинулись на более высокие уровни формирования коммуникативных 
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умений. Так количество детей высокого уровня увеличилось на 20%, а 
количество детей низкого уровня не стало совсем. Количество детей 
среднего уровня осталось неизменным.  
Таким образом, данные контрольного этапа свидетельствуют о 
целесообразности использования разработанного комплекса игр в 
повышении уровня и формировании коммуникативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
Результаты коррекционной работы показали, что использованные игры 
привели не только к повышению уровня коммуникативных умений, но и 
обогатили содержание детских игр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Задержка психического развития это одна из самых часто 
встречающихся психических патологий детского возраста. Обучающиеся с 
задержкой психического развития составляют на сегодняшний момент почти 
четвертую часть детской популяции. 
Большому количеству обучающихся с задержкой психического 
развития характерны трудности в коммуникативной сфере, таким детям 
тяжело общаться со сверстниками и взрослыми. Такие обучающиеся 
начинают говорить позже, чем их нейротипичные (нормально 
развивающиеся) сверстники, у таких детей отмечается отставание в развитии 
словарного запаса, развитии грамматического строя речи в дошкольном 
возрасте. Стоит отметить, что развитие общения – это необходимое условие 
для общего развития обучающегося дошкольного возраста, развитие 
общения является одним из важнейших факторов. Указывающих на 
готовность обучающегося обучению в школе. 
В соответствии с задачами исследования, в первой главе работы был 
произведён анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
развития коммуникативных навыков у детей с задержкой психического 
развития дошкольного возраста. Проведённый анализ даёт нам возможность  
сделать следующие выводы. 
Задержка психического развития отражается на развитии всех высших 
психических функций обучающегося, и, по существу, задержку психического 
развития можно назвать системным дефектом. По этой причине процесс 
обучения и воспитания должен проводиться с позиций системного подхода. 
Нужно сформировать полноценный базис для развития высших психических 
функций (мышления, речи, памяти, восприятия и внимания) и обеспечить 
специальные психолого-педагогические условия, которые нужны для их 
формирования. 
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Также следует учитывать, что при задержке психического развития 
нарушения имеют полиморфный характер, их психологическая структура 
сложна. Выраженность повреждений и (или) степень несформированности 
психических функций может быть различной. Могут встречаться разные 
сочетания сохраненных и несформированных функций, этим и определяется 
многообразие проявлений задержки психического развития в дошкольном 
возрасте. 
Если нейротипичный обучающийся усваивает систему знаний и 
поднимается на новые ступени развития в повседневном общении со 
взрослыми (одновременно с этим у него активно работают механизмы 
саморазвития), то при задержке психического развития каждый шаг может 
реализовываться только в условиях целенаправленного формирования 
каждой психической функции с учетом их взаимодействия и взаимовлияния. 
У обучающихся с задержкой психического развития общение с 
взрослыми находится на более низком уровне, чем у их нейротипичных 
(нормально развивающихся) сверстников. У обучающихся с задержкой 
психического развития, несмотря на крайне низкие средние показатели, 
которые также говорят о сниженной потребности в общении, сохраняется 
поступательный характер развития деятельности общения от низших форм к 
более высшим формам. Общение обучающихся с задержкой психического 
развития со своими сверстниками также отличается от нейротипичных 
обучающихся. У обучающихся с задержкой психического развития общение 
со сверстниками имеет эпизодический характер. Как правило, такие 
обучающиеся играют в одиночестве. Тогда, когда обучающиеся играют 
совместно, их действия часто носят несогласованный характер. Сюжетно-
ролевую игру обучающихся дошкольного возраста с задержкой психического 
развития   можно определить скорее как игру «рядом», чем как совместную 
деятельность. Какие-либо коммуникации по поводу игры наблюдается в 
редких случаях. 
Для проведения опытно-поисковой работы нами на основе 
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теоретической работы  были  выбраны методики, критерии и показатели 
определения уровня формирования коммуникативных умений. Выделенные 
умения и их показатели позволили оценить уровень и проследить динамику 
формирования коммуникативных умений у обучающихся. 
На начальном этапе исследования был выявлен уровень 
сформированности коммуникативных умений, оказавшийся недостаточным 
для обучающихся дошкольного возраста. Дети практически не учитывали 
особенности друг друга и характер коммуникативной ситуации. При 
проведении игр у обучающихся отмечалось отсутствие слаженности 
действий, слабая ориентация на партнера, отсутствие адекватной 
самооценки. На низком уровне были культура и нормы поведения в 
различных коммуникативных ситуациях.  
Комплекс игровых занятий разрабатывался с целью формирования у 
обучающихся представлений об умении и необходимости общения друг с 
другом; о различных способах и средствах общения; для развития умений 
замечать и оценивать личностные качества, эмоциональное состояние и 
поступки своих сверстников; о различных ситуациях общения, которые 
позволять ребенку проявить и развить свои индивидуальные 
коммуникативные умения. 
Результаты  контрольного  этапа  подтверждают  позитивные 
изменения в повышении уровня сформированности коммуникативных 
умений у обучающихся. Количество детей, обладающих высоким уровнем 
развития коммуникативных умений,  увеличилось на 20%, а обучающихся с 
низким уровнем не стало вовсе.  
Таким образом,  проведенная исследовательская работа доказывает, что 
в игре процессом формирования коммуникативных умений можно управлять. 
Целенаправленное  внедрение комплекса, специально разработанных 
игровых занятий, направленных на формирование коммуникативных умений 
у обучающихся, способствует быстрому достижению позитивных изменений 
в развитии уровня этих  умений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Методика «Проблемная ситуация «Мозаика» 
(по Е.О.Смирновой, В.М.Холмогоровой) 
Цель методики: оценка личностного поведения детей в различных 
видах деятельности совместно со сверстниками и выявление причин, 
влияющих на их поведение при взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми.  
В игре участвуют двое детей. Взрослый дает каждому поле для 
выкладывания мозаики и коробку с цветными элементами. Сначала одному 
из детей предлагается на своем поле выложить домик, а другому − наблюдать 
за действиями партнера.  
Здесь важно отметить интенсивность и активность внимания 
наблюдающего ребенка, его включенность и интерес к действиям сверстника. 
В процессе выполнения ребенком задания взрослый сначала порицает 
действия ребенка, а затем поощряет их. Фиксируется реакция наблюдающего 
ребенка на оценку взрослого, обращенную к его сверстнику: выражает ли он 
несогласие с несправедливой критикой или поддерживает негативные оценки 
взрослого, выражает ли протест в ответ на поощрения или принимает их. 
После того как домик завершен, взрослый дает аналогичное задание 
другому ребенку. 
Во второй части проблемной ситуации детям предлагается наперегонки 
выложить на своем поле солнышко. При этом элементы разного цвета 
распределены не поровну: в коробочке одного ребенка преимущественно 
лежат желтые детали, а в коробочке другого − синие. Приступив к работе, 
один из детей вскоре замечает, что в его коробочке недостаточно желтых 
элементов. Таким образом, возникает ситуация, в которой ребенок вынужден 
обращаться за помощью к своему сверстнику, просить нужные для его 
солнышка желтые элементы. 
После того как оба солнышка готовы, взрослый просит сделать над 
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солнышком небо. На этот раз необходимых элементов не оказывается в 
коробочке другого ребенка. 
Способность и желание ребенка помочь другому и отдать свою деталь, 
даже если она нужна ему самому, реакция на просьбы сверстников служат 
показателями сопереживания. 
Критерии оценки параметров. (Выраженность в баллах) 
Степень эмоциональной вовлеченности ребенка в 
действия сверстника(1) 
 
полное отсутствие интереса к действиям сверстника 0 
беглые заинтересованные взгляды в сторону сверстника 1 
периодическое пристальное наблюдение задействиями 
сверстника, отдельныевопросы 
2 
пристальное наблюдение и активное вмешательство 
вдействия 
сверстника 
3 
Характер участия в действиях сверстника(2)  
нет оценок 0 
негативные оценки (ругает, насмехается) 1 
демонстративные оценки (сравнивает с собой, говорит о себе) 2 
позитивные оценки (одобряет, дает советы,подсказывает, 
помогает) 
3 
Характер и степень выраженности сопереживания 
сверстнику(3) 
 
индифферентная − безразличие как к «+», так и к «-» 
оценкампартнера 
0 
неадекватная реакция−поддержка порицания взрослого и 
протеств ответ на его поощрение 
1 
частично адекватная реакция — согласие как с «+», так ис«-
» оценкамивзрослого 
2 
адекватная реакция − радостное принятие «+» оценки и 
несогласие с «-» оценкой 
3 
Характер и степень проявления просоциальных форм 
поведения(4) 
 
отказ − ребенок не поддается ни на какие уговоры и 
неуступаетпартнеру своихдеталей 
0 
провокационная помощь − неохотно, поддавлением 
сверстника уступают своидетали 
1 
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 1−5 баллов – низкий уровень, 6−9 – средний уровень, 10−12 
высокий уровень 
 
Уровень формирования коммуникативных умений на основе диагностики 
по методике «Проблемная ситуация. Мозаика» 
№ ФИО показатели общий 
бал 
уровень 
1 2 3 4 
1 Катя А. 2 0 2 3 7 Ср 
2 Костя Е. 1 0 0 2 3 Н 
3 Илья В. 2 2 0 1 5 Н 
4 Кирилл З. 2 0 2 2 6 Ср 
5 Варвара С. 3 2 2 1 8 Ср 
 
9 детей имеет средний уровень формирования коммуникативных умений в 
совместно деятельности (что составило 56%) 
4 ребенка имеют низкий уровень (что составило 25%) 
3 ребенка имеют высокий уровень (что составило 19%) 
 
  
прагматическая помощь − помогает только после 
тогокаксамвыполнил 
2 
безусловная помощь− предоставляет другомувозможность 
пользоваться своимиэлементами 
3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Методика диагностики способностей детей к партнёрскому 
диалогу (по А.М.Щетининой) 
 
Цель методики: оценка способности ребёнка к партнерскому диалогу 
в соответствии с критериями: 
1.  способность слушать партнера;  
2.  способность договариваться с партнером;  
3.  способность к эмоционально-экспрессивной пристройке, т.е. заражение  
чувствами партнера, эмоциональная настройка на его состояние, 
чувствительность к изменению состояний и переживаний партнера по 
общению и взаимодействию. 
Педагог наблюдают за особенностями проявления детьми этих 
показателей в спонтанно возникающих ситуациях или специально 
смоделированных. Затем проводится анализ данных наблюдений, и его 
результаты вносятся в таблицу (или это могут быть три таблицы − по 
каждому из показателей − как удобнее) 
На основании данных таблицы можно установить уровень развития у 
ребенка способности к партнерскому диалогу. 
Высокий уровень − ребенок спокойно, терпеливо слушает партнера, 
легко с ним договаривается и адекватно эмоционально пристраивается. 
Средний уровень − может характеризоваться рядом вариантов: а) 
ребенок умеет слушать и договариваться, но не обнаруживает способности 
эмоционально пристраиваться к партнеру; в) иногда (в некоторых ситуациях) 
проявляет недостаточно терпения при слушании партнера, не вполне 
адекватно понимает его экспрессию и затрудняется договориться с ним. 
Низкий уровень − только иногда проявляется одно из указанных 
свойств.  
Нулевой уровень − не проявляется ни одного из компонентов 
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способности к партнерскому диалогу. 
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№ ФИО Умение слушать Способность договариваться Способность к 
эмоц.экспрессивной 
пристройке 
уровень 
спок., 
терпеливо 
слушает 
партнера 
 
иногда 
перебивает 
не 
умеет  
слушать 
догов.легко 
и спок-о 
иногда 
спорит, 
не 
согл.-я 
не 
умеет 
догов. 
легко 
пристр. 
к 
партнеру 
с трудом, 
с 
помощью 
взрос. 
совсем 
не 
может 
1 Катя А. +    +     + Ср 
2 Костя Е.     +     Н 
3 Илья В.  +        Н 
4 Кирилл 
З. 
 +    +   + Ср 
5 Варвара 
С. 
+   +     + Ср 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Методика «Программа наблюдения за культурой поведения 
ребенка» (по А.М.Щетининой) 
Цель методики: выявить умение задавать вопросы на интересующую 
тему, оценить владение нормами и правилами общения в процессе диалога. 
Наблюдается проявление поведения ребенка. Умение здороваться, 
умение прощаться, особенности и характер обращения, культура диалога, 
умение оказывать помощь. 
Обработка результатов проходит способом подсчета баллов. 
Умение здороваться  
1. Здоровается громко:  
Обращается только к воспитателю 1 
Обращается ко всем 3 
2.Здоровается тихо  
Обращается только к воспитателю 1 
Ни с кем конкретно 1 
3.Не здоровается 0 
4.Лексикон приветствий  
Умение прощаться  
1.Прощается громко:  
Обращается только к воспитателю 1 
Обращается ко всем 3 
2.прощается тихо  
Обращается только к воспитателю 1 
Ни с кем конкретно 1 
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3.не прощается 0 
4.лексикон прощаний  
Особенности и характер обращений  
1. Часто обращается к воспитателю и детям с просьбами, 
предложениями, рассказами 
3 
редко обращается к воспитателю и детям с просьбами, 
предложениями, рассказами 
1 
2. Говорит четко, внятно, громко 3 
тихо, неуверенно, сбивчиво 1 
3. Тон обращении:  
плаксивый, капризный, вопросительно-неуверенный 1 
приказно-повелительный 2 
спокойный, добродушный, доверчивый 3 
Выражение благодарности  
благодарит всегда и всех, глядя в глаза и с готовностью (сам) 3 
благодарит лишь иногда, но сам 2 
благодарит только воспитателя (сам) 1 
благодарит только взрослых и после напоминания 1 
 выражает благодарность пантомимой 2 
не благодарит 0 
лексикон благодарности  
Культура диалога  
1. Не перебивает разговора старших и детей 3 
перебивает разговор старших и детей 1 
2. Разговаривает спокойно 3 
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эмоционально возбужденно 1 
3. Умеет слушать другого  
не умеет слушать другого, любит говорить только сам 1 
сам не умеет о чем-либо рассказывать другому и не умеет 
слушать другого 
0 
любит приказывать 1 
4. Легко соглашается с говорящим, не проявляет инициативу  
с трудом соглашается с говорящим 1 
5. Если не может убедить собеседника в чем-либо (например, 
товарища по игре), то: 
 
переходит к аффективно-экспрессивным средствам (кричит, 
ругается, возмущается, дерется, бросается чем-либо и пр.) 
0 
спокойно отходит в сторону 3 
с обидой отходит в сторону 1 
рассерженный, возмущенный (но молча) отходит в сторону 1 
Умение оказывать помощь  
предлагает помощь часто, доброжелательно и с готовность? 3 
помогает, но оскорбляет при этом другого (поведением, словами 0 
Помогает, но по просьбе взрослого:  
с желанием 2 
Без желания 1 
Не помогает 0 
Умение принимать помощь  
с благодарностью принимает помощь от взрослых и детей 3 
От помощи детей отказывается:  
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спокойно (уходит) 1 
грубо 0 
Обработка результатов. Максимальное число баллов - 33. Если ребенок 
получает 20-3З балла, то это показатель высокого уровня культуры 
поведения ребенка; если 11- 19 баллов - среднего, а 0-10 баллов указывает на 
низкий уровень овладения ребенком навыками культурного поведения. 
 
Уровень культуры поведения и общения 
№ ФИО общий бал уровень 
1 Катя А. 19 Средний 
2 Костя Е. 10 Низкий 
3 Илья В. 10 Низкий 
4 Кирилл З. 9 низкий 
5 Варвара С. 25 Высокий 
 
1 ребенок имеет средний уровень культуры поведения и общения (что 
составило 20%) 
3 детей имеют низкий уровень (что составило 60%) 
1 ребенок имеет высокий уровень (что составило 20%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
Методика вербального выбора «День рождения» 
 
Цель методики: исследование отношения ребёнка к детям и взрослым, 
потребности в общении; выявление эмоциональных предпочтений в 
общении.  
Ребёнку даётся инструкция: «Давай поиграем с тобой в твой день 
рождения. Большой круг будет у нас столом, на котором стоит праздничный 
торт со свечками. Свечек столько, сколько тебе будет лет. Мы их нарисуем. 
Вокруг стола расположены маленькие кружочки – это что? Конечно, стулья. 
Выбери стул, на который ты сядешь. Давай отметим твой стул − звёздочкой 
или снежинкой? (Ответ ребёнка позволяет отметить формирование половой 
идентификации: мальчики выбирают звёздочку, девочки − снежинку.) Кого 
хочешь посадить рядом с собой? А с другой стороны?» (Около кружочка 
пишется имя, а в кружочке – порядок выбора). Ребёнок может называть 
имена людей, игрушки, животных… Их располагаем в порядке называния 
или усаживаем на «стульчики», которые предлагает ребёнок. После 
четвёртого выбора можно предложить повторяющийся вопрос: «Ты будешь 
ещё кого-то сажать или уберём (зачеркнём) стульчики?» (Ответ ребёнка даёт 
нам возможность предположить его потребность в общении). Когда ребёнок 
заполнит все десять «стульчиков», задаём вопрос о необходимости добавить 
«стульчики»: 
 «Если хочешь ещё кого-то посадить, то мы можем добавить  
«стульчики» 
Производится оценка результатов по бальной шкале и дается 
характеристика каждому уровню.  
1. Потребность в общении(1) 
а) желает общаться в широком кругу − используются все «стульчики» 
или добавляются новые 
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б) желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу − 
«убираются» (зачёркиваются) «стулья»; 
в) несформированная потребность в общении − выбор игрушек, 
предметов, животных. 
 2. Эмоциональные предпочтения в общении(2) 
а) близкие, доверительные, приятные отношения − люди располагаются 
рядом с «именниником» 
3. Значимость социальных окружений:(3) 
 а) количественное преобладание взрослых, детей, предметов − наличие 
опыта общения с ними 
б) преобладание какой-то группы (семья, детский сад, двор и т. д.) − 
значимая среда в общении 
 в) половое преобладание в общении − наличие мальчиков и девочек, 
женщин, мужчин. ㅤ
Методика вербального выбора «День рождения» 
№ ФИО показатели уровень 
1 2 3 
1 Костя Е. а + б средний 
2 Илья В. а + б средний 
3 Кирилл З. б + б средний 
4 Варвара С. а + а высокий 
5 Дима У. б + в средний 
 
4. высокий уровень характеризуется высокой степенью развития 
сотрудничества в детском коллективе: способностью замечать и 
предугадывать действия партнёра, согласовывать свои действия с другими 
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членами группы, осуществлять взаимопомощь. Способностью к 
партнёрскому диалогу: умению внимательно слушать партнёра, 
договариваться с ним, эмоционально настраиваться на чувства партнёра. 
Положительным отношением ребёнка к другим и к самому себе. 
5. средний уровень: сотрудничество и взаимодействие носит 
ситуативный  характер. То есть дети замечают действия партнёра только в 
каждой конкретной ситуации. Дети не способны предугадывать действия 
партнёра и, вырабатывать общий способ решения задач. Дети умеют слушать 
и договариваться, но в каких-то ситуациях проявляют недостаточно 
терпения. В результате у ребёнка сформировано положительное отношение к 
себе и избирательное отношение к другим детям.  
6. низкий уровень характеризуется практически полным 
отсутствием сотрудничества. Дети не видят действий партнёра. Нет ни 
предвосхищения своих действий, ни поиска общих способов решений 
поставленной задачи. Дети никак не общаются с собой, либо общаются 
эпизодически.  Они не способны к партнёрскому диалогу: они не умеют 
слушать и сопереживать друг другу, затрудняются договариваться между 
собой. У ребёнка низкая самооценка и негативное отношение к другим 
детям, либо высокая самооценка, но при этом плохое отношение к 
окружающим. 
2 ребенка имеют высокий уровень эмоционального контакта( что 
составило 12.5% 
12 детей имеют средний уровень (что составило  75%) 
2 ребенка имеют низкий уровень (что составило 12.5%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
Игровые занятия, вошедшие в комплекс. 
 
Игра «Съедобное – несъедобное» 
Цель игры: развивать внимание, умение сосредотачиваться на 
определенном предмете, быстроту мышления. Научить детей за короткое 
время делить предметы на две категории: съедобное и несъедобное. 
Правила игры: дети сидят на стульчиках полукругом. Воспитатель читает 
стихотворение. Если называется съедобный предмет - дети хлопают, 
несъедобный - топают. 
Описание игры 
Рано утром я проснулся – 
Улыбнулся, потянулся. 
И конечно же с утра съел арбуз (автобус, фокус, кактус, и т. п.) 
А потом и вертолет (самолет, компот, бутерброд и т. п.) 
А вчера я на обед съел - монет (котлет,омлет, винегрет, и т. п.) 
Я еще люблю покушать мармелад (виноград, снегопад, Ленинград и т. п.) 
А еще и чемодан, еле-еле прожевал. 
Ко мне мама подошла − молоко скорей дала. 
Не прошло и часа снова кушать захотел. 
Положил себе в тарелку я с десяток голубей- 
Ой, конечно голубцов. 
Вот и случай был недавно, 
У меня болел живот – 
Хотя съел то я пирог, и дом, и розетку с утюгом, 
Сладким яблочком заел, вот живот и заболел. 
Вам советую друзья без сметаны есть нельзя – 
Борщ, жакет, салат, машину, 
А сосульки просто диво – сладки, вкусны и красивы. 
Никогда я не скучаю, сладким чаем запиваю. 
Чтоб и дальше меня слушать дайте грушу мне покушать. 
Можно даже мышку, только красивую. 
Вот и пить я захотел, уж давно кисель не ел. 
Все вокруг мне говорят надо фрукты кушать – 
В них витаминов куча – это А, и Б, и гайка- 
Ведь не то что балалайка. 
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Может шутят все вокруг- 
Светофор ведь лучший друг. 
Нет, конечно же друзья каша лучшая еда. 
Ешьте щи и винегрет, рыбу, курицу, омлет. 
Ведь голодными друзья – быть в саду никак нельзя! 
 
Сюжетно-ролевая игра «Дорога» 
 
Цель игры: совершенствовать умение детей объединяться в игре, 
распределять роли, выполнять игровые действия (водитель, пассажир, 
пешеход). Побуждать детей активно сопровождать речью свою деятельность. 
Закреплять знание дорожных знаков и правил дорожного движения. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. Совершенствовать навыки правильного поведения в 
общественном транспорте 
Описание: Суть игры в импровизированной поездке на автобусе (машине, 
поезде..), с друзьями, знакомыми (дети, игрушки..).В ходе поездки 
обсуждается, куда они едут и зачем. 
 
Игра «Воробушки и автомобили» 
Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 
друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 
своё место. 
Описание: Выбираются дети, которые будут изображать «автомобили». Другие 
дети — «воробушки». Ведущий подает сигналы для «автомобиля» (гудок) и для 
«воробушков» («летите воробушки»). По своему сигналу «автомобили» и 
«воробушки» выходят из домиков и бегают. Чтобы ожидание выхода не было 
для детей утомительным, в игру вводят дополнительные действия: «воробьи» 
чистят перышки, чирикают, а машины заправляются бензином. Ведущий 
следит, чтобы «воробушки» вовремя прятались от «автомобилей» в домики, 
чтобы им не отдавили лапки. При повторении игры роли могут поменяться. 
 
Игра – драматизация «Почему так?» 
Цель: игра развивает в детях сознание собственной адекватности окружающим 
людям. 
Дидактический материал – большое зеркало, картинки с изображениями 
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бабушки и девочки; кукла катя. 
Описание игры: Педагог показывает детям композицию: сидит кукла Катя и 
смотрит на себя в зеркало. Рассуждает: «У меня два глаза,  два уха,  две руки, 
две ноги, а язык один и нос тоже один» 
Давайте дети и мы посмотрим на себя в зеркало. А у нас тоже так? Дети 
рассматривают себя в большом зеркале, смотрят друг на друга. 
Педагог рассказывает, что случилось с Катей,( по произведению 
Е.Пермяка): 
− «Почему это у меня всего по двое, а язык один и нос тоже один?»− 
спрашивает Катя сою бабушку. А бабушка ей отвечает: «А потому, милая 
внучка, чтоб ты больше видела, больше слушала, больше делала, больше 
ходила, меньше болтала и нос свой, куда не надо, не совала» 
Дети, а вы как думаете? Правильно бабушка ответила Кате? 
 
Дидактическая игра «Мой портрет» 
Цель: Игра позволяет научить детей различать индивидуальные особенности 
своей внешности, лица, роста, возраста. 
Дидактический материал: Картинки с изображением детей разного 
возраста, роста, внешности; карандаши, фломастеры. 
Описание игры. Педагог предлагает детям рассмотреть картинки (с 
изображением ребят разного возраста в различных игровых ситуациях) и 
определить, какими они себя считают − большими , маленькими или не очень 
маленькими. Могут они сказать и показать на пальчиках, сколько им лет, или 
они этого ещё не знают. Дети рассматривают картинки с изображением детей 
разного роста и говорят, какими они считают себя сейчас и какими хотят 
вырасти. Педагог предлагает детям нарисовать себя, какими они хотят быть. 
По рисункам детей, выставленных на фланелеграфе, дети пытаются узнать, 
кто на них изображение. Педагог спрашивает, зависит ли от роста, какой 
человек, хороший или плохой. Читает стихотворение: 
Если сам ты небольшой, 
Но с высокою душой, 
Значит, твой реальный рост 
Выше самых дальних звёзд. 
На следующем занятии педагог предлагает детям рассмотреть у себя и 
друзей, какие у них глаза, брови, нос, рот, уши, прическа, а затем нарисовать 
свой автопортрет. 
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Упражнение «Кто я? 
Цель: Упражнение тренирует способность использования жестов и мимики 
при подражании предметам внешнего мира. 
Описание упражнения: Педагог предлагает одному из детей подумать и 
изобразить что-то или кого− то жестами, звуками, мимикой (поезд, машину, 
чайник ..) Остальные дети отгадывают изображаемый предмет. После 
правильного ответа педагог спрашивает, по каким признакам ребенок 
догадался, что изображен именно этот предмет. 
Затем отгадывающий сам изображает, а после отгадывания рассказывает, что 
он делал, чтобы изобразить это. 
 
Игра «Летает - не летает» 
 
Цель: Развивать у детей слуховое и зрительное внимание, быстроту реакции, 
воспитывать выдержку. 
Описание: Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет 
предметы. Если предмет летает − дети поднимают руки. Если не летает − 
руки у детей опущены. Ведущий может сознательно ошибаться, у многих 
ребят руки непроизвольно, в силу подражания, будут подниматься. 
Необходимо своевременно удержаться и не поднимать рук, когда назван 
нелетающий предмет. Кто не удержался − платит фант, который в конце 
игры выкупается. 
 
Игра «Воробьиные драки» 
 
Цель: снятие физической агрессии 
Описание :Дети выбирают себе пару и «превращаются» в драчливых 
«воробьев» (приседают, обхватив колени руками). «Воробьи» боком 
подпрыгивают друг к другу, толкаются. Кто из детей упадет или уберет руки 
со своих колен, тот выбывает из игры («лечат крылышки и лапки у доктора 
Айболита»). «Драки» начинаются и заканчиваются по сигналу взрослого. 
 
 
Этюд «Ветер дует на…» 
Цель: Развивать внимание к партнеру. 
Описание игры: Ведущий начинает игру словами «Ветер дует на…». 
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Чтобы участники игры больше узнали друг о друге, вопросы могут быть 
следующими: «Ветер дует на того, у кого светлые волосы» - после этих 
слов все светловолосые собираются рядом в одном месте. «Ветер дует на 
того, у кого белые носочки (косички, кудряшки)» и так далее... 
 
Хороводная игра: «По Солнышку». 
 
Цель: координация речи с движением, развитие общих речевых навыков, 
развивать координацию, ориентацию в пространстве, развить координацию 
слов с движениями обогащать опыт совместных движений, быть 
аккуратными в передвижении. 
Описание: По солнышку, по солнышку дорожкой луговой 
Иду по мягкой травушке я летнею порой 
(дети идут по кругу) 
И любо мне, и весело, смотрю по сторонам 
Голубеньким и беленьким я радуюсь цветам 
(дети расходятся по всей группе, любуются цветами) 
А из лесу далекого, куда и я иду 
Приветливо доносится: ку−ку, ку−ку, ку−ку 
 
Игра «Радио» 
Цель: помогает обратить внимание участников на сверстника. 
Описание:  Дети садятся в круг. Ведущий садится спиной к группе и 
объявляет: «Внимание, внимание! Потерялся ребенок ( подробно описывает 
кого-нибудь из группы участников (Цвет волос, глаз, рост, одежду…) Пусть 
она подойдет к диктору». Дети внимательно смотрят друг на друга. Они 
должны определить, о ком идет речь, и назвать имя этого ребенка. В роли 
диктора радио может побывать каждый желающий. 
 
Игра «Сороконожка» 
Цель: Формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнера; развивать наблюдательность, внимание. 
Описание игры: В игре участвует, как минимум, шестеро детей – чем 
больше, тем лучше. Участники должны стоять друг за другом, положив 
руки на плечи ребенка впереди. Первый игрок, соответственно, 
оказывается ведущим, он направляет движение сороконожки. Взрослый 
регулирует движение сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. 
Если дети успешно справились с этим этапом задания, его можно 
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усложнить, попросив ребят усложнить свое движение разными 
замысловатыми движениями. 
«На мостике» 
 
Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости. 
Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через 
пропасть. Для этого на полу или на земле чертится мостик — полоска 
шириной 30-40 см. По условию, по «мостику» должны с двух сторон 
навстречу друг другу идти одновременно два человека, иначе он 
перевернется. Также важно не переступать черту, иначе играющий считается 
свалившимся в пропасть и выбывает из игры. Вместе с ним выбывает 
и второй игрок (потому что, когда он остался один, мостик перевернулся). 
Пока два ребенка идут по «мостику», остальные за них активно «болеют». 
Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе 
движения, следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика — 
аккуратно поменяться местами и дойти до конца. 
 
Игра «Передай настроение» 
 
Цель: развитие коммуникативных навыков и эмоционально-волевой 
сферы детей 
Описание игры: придумывается и передается настроение (грустное, веселое, 
тоскливое). 
Первым мимикой, жестами настроение показывает воспитатель. Дети, 
передав его настроение по кругу, обсуждают, что он загадал. 
Затем ведущим становится любой желающий. Если он испытывает 
затруднения, взрослый ему помогает. 
Действия детей не оцениваются и не обсуждаются. 
Важно одно: все играющие должны внимательно наблюдать за партнерами и 
воспроизводить их настроение. 
Игра «Мышата в мышеловке» 
 
Цель: игры направлены на переживание общих эмоций. Объединение детей 
не только посредством движений, но и общим настроением, общим игровым 
образом. Развивать желание поддержать друг друга. 
Описание игры:  Для игры требуются матерчатые мешки или ткань, чтобы, 
забравшись в них, дети могли передвигаться по комнате. Взрослый сообщает 
детям о том, что они будут сегодня играть в мышат: «В одном доме жили 
мышата. Они жили тихо и дружно, никому не мешали, только иногда 
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забирались в хозяйский погреб и таскали оттуда сыр, ведь надо же была им 
чем-то питаться. Конечно же, хозяин дома не был счастлив от такого 
соседства, и вот однажды он решил уничтожить мышат. Для этого он 
накупил много мышеловок и расставил их по всему погребу. А ничего не 
подозревающие мышата вечером, как всегда, отправились за сыром. И, 
конечно же, оказались в мышеловках». Педагог помогает детям по двое 
забраться в мешки так, что они могут лишь высунуть голову. «Итак, вы 
попались! Вы, так испугались и растерялись, что сначала только и могли, 
крепко-крепко обнявшись, жалобно пищать». Воспитатель подходит к 
каждой паре детей гладит их. «Чтобы спастись, вы должны до прихода 
хозяина добраться до своей, норки». Взрослый открывает дверь спальни, 
«Ползите медленно и бесшумно, помогайте друг другу». Когда все дети 
доползают до спальни, педагог говорит: «А теперь помогите друг другу 
выпутаться из мышеловок. Выбрались? Давайте обнимем друг друга, 
пропищим победный гимн и станцуем танец маленьких мышат». Педагог 
вместе с детьми обнимает других мышат, радостно пищит, помогает детям, 
взявшись за руки, создать круг, танцует с ними. 
 
Игра «Обнималки» 
 
Цель: способствовать возникновению взаимопомощи в игре, проявлению 
сопереживания и сострадания. 
Описание игры: Дети весело прыгают под музыку, когда музыка 
прекращается, каждый ребенок кого-то крепко обнимает. Затем музыка 
продолжается, и дети снова прыгают по залу (можно с партнером, если хочется). 
При следующей паузе объединяются 3 человека, до тех пока не образуется одно 
большое объятие. 
Игра «Море волнуется раз» 
Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей, фантазии, 
находчивости, эрудиции, внимания, памяти. 
Описание: В игре может принимать участие неограниченное количество 
человек, например даже от 20 до 25 и более. Игроки встают таким образом, 
чтобы занять всю территорию помещения, а ведущих, выбранный из их 
числа, поворачивается к ним лицом. Участники, раскачиваясь из стороны в 
сторону, имитируют движения морских волн и повторяют хором вслед за 
ведущим такие слова:«Море волнуется раз, море волнуется два, море 
волнуется три, морская фигура, на месте замри!» 
 Дети должны после этого замереть на месте в той фигуре, которую они 
придумали на морскую тематику. Затем ведущий по очереди подходит к 
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каждому из игроков, дотрагивается до него рукой, тем самым как бы включая 
его и давая команду «отмереть», после чего ребенок начинает двигаться, 
изображая задуманное. Все остальные детишки во главе с ведущим должны 
отгадать, назвав то, что они видят. Тот участник, чья фигура будет признана 
всеми самой лучшей, становится теперь ведущим, временно меняясь с ним 
местами.  
Игра продолжается дальше по тем же правилам, причем ведущий 
может давать самые разнообразные задания, такие как: 
«Любая фигура, на месте замри!», или 
«Земная фигура, на месте замри!», или 
«Воздушная фигура, на месте замри!» 
Таким образом, можно изображать представителей различных профессий, 
животных, птиц, насекомых, самые разнообразные одушевленные и 
неодушевленные предметы. 
 
Игровое упражнение «Что не так?» 
 
Цель: Упражнение формирует зрительную память, объединяет детей в 
команды. 
Описание: Педагог делит детей на две команды. В роли отгадчиков 
выступает сначала одна команда. Педагог договаривается с другой командой 
о каких-изменениях ( в прическе, деталях одежды, неправильно надеты 
ботинки и т.д.).И предлагается угадать другой команде, что изменилось в их 
внешности. Затем команды меняются ролями. 
 
«Раскрасьте правильно» 
 
Цель: развитие внимания и наблюдательности, умения договариваться. 
Описание игры: дети работают парами. Необходимо раскрасить рисунок по 
образцу вдвоем (т.е. между детьми ставится ширма). Один ребенок берет 
образец и объясняет, что и как надо раскрасить, затем сверяют по образцу. 
Можно поменяться местами. 
 
Игра «Поварята» 
 
Цель: развивать ловкость, быстроту движений, совершенствовать умение 
согласовывать свои действия с другими, движения с словами. 
Описание: Все встают в круг − это кастрюля. Сейчас будем готовить суп 
(компот, винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, 
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картошка, морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т. д.) Ведущий 
выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю.Узнавший себя 
впрыгивает в круг, следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. Пока 
все «компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В результате 
получается вкусное, красивое блюдо - просто объедение. 
 
«Поделись улыбкою своей» 
Цель: Учить детей входить в контакт через улыбку. 
Ход игры: Стоящие по кругу дети берутся за руки (с ребенком слева, а 
затем с ребенком справа), смотрят соседу в глаза и дарят друг другу самую 
добрую улыбку. 
Игра «Вопрос - ответ» 
Цель: Сформировать умение задавать вопросы, обмениваться репликами. 
Ход игры: Дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. Произнеся 
реплику-вопрос, игрок бросает мяч партнёру. Партнёр, поймав мяч, 
отвечает на вопрос и перебрасывает его другому игроку, при этом задаёт 
собственный вопрос и т.д. («Какое у тебя настроение?» — «Радостное». 
«Где ты был в воскресенье?» — «Ходил в гости» и т.д.). 
 
Игровое упражнение «О чем спросить привстрече» 
Цель: Развивать умение вступать в контакт и вступать в диалог. 
Ход игры: Дети сидят в кругу. У ведущего - эстафета (красивая палочка, 
мяч и т.п.). Эстафета переходит из рук в руки. Задача игроков- 
сформулировать вопрос, который можно задать знакомому при встрече 
после приветствия, и ответить на него. Один ребёнок задает вопрос, 
другой отвечает («Как живёте?» − «Хорошо». «Как идут дела?» − 
«Нормально». «Что нового?» − «Все по-старому» и т.д.). Дважды повторять 
вопрос нельзя. 
Примечание: Игроки должны сначала поздороваться, потом задавать 
вопрос или отвечать. 
«Кто что любит» 
Цель:  Развивать умение обмениваться репликами. 
Ход игры: Дети стоят в кругу. В качестве ведущего - педагог. У него в 
руках мяч. Он задает вопрос и бросает мяч - ребёнок отвечает и возвращает 
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мяч взрослому. Мяч идет по кругу 
- У меня любимая игрушка машинка, а какая у тебя Таня? 
- Кукла маша. 
- Я люблю яблоки. Маша, а какие фрукты любишь? 
- Я люблю груши. 
Вариант: 
- Я люблю яблоки, а какие фрукты любишь ты Маша? 
- Я люблю груши. 
- Маша любит груши, а ты Петя какие фрукты любишь? 
 
«Игра с песком» 
Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на 
вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка 
дыхания).  Посыпать колени песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. 
Уронить бессильно руки вдоль тела, лень двигать тяжелыми руками 
(повторить 2-3 раза). 
 
Игра «Клубочек» 
 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 
Необходимые приспособления: клубок ниток. 
Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и,н
амотав на палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-
нибудь (как тебя зовут,что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клуб
очек,наматывает нитку на палец, отвечает на вопрос и задает вопрос, передав
аяклубок следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, он возвр
ащаетклубок ведущему. 
Комментарий:  
эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а 
взрослому помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении.  
Ведущим может быть выбран и ребенок. 
Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать 
их внимание на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти 
достаточно легко. И всегда веселее, когда есть друзья. 
 
 
Игра «Разговор по телефону» 
 
Цель: развивать свободное общение  со взрослыми и детьми, развивать 
диалогическую речь детей, способствовать практическому овладению речи, 
развивать , мышление, память, внимание и восприятие.  
Описание: Играют двое детей. Ребенку предлагают выбрать конверт и не 
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показывать содержимое второму ребёнку. Второй ребенок должен отгадать 
содержимое конверта, задавая любые вопросы. А первый отвечает на них, не 
называя сам предмет. Когда дети усвоят игру с предметными картинками, 
можно заменить их сюжетными. 
 
Беседа «Как вести себя на улице? 
 
Цель: Прививать навыки безопасного поведения на дорогах, закреплять 
знания о правилах поведения на улице, учить применять личный опыт в 
совместной игровой деятельности. 
Описание: Педагог рассказывает о том, что на улице, как и в магазине нужно 
научиться себя правильно. Он предлагает ответить детям на вопросы: 
Где надо играть на улице? 
Что делать если вы с мамой потеряли друг друга? 
Что делать, если мама вошла в автобус , а ты не успел? 
К кому можно обратиться за помощью, а к кому нельзя? 
Как вести себя, если не знакомый человек расспрашивает тебя о доме, 
родителях предлагает конфеты, печенье? 
Можно ли пойти к нему в гости? 
Педагог может попросить детей рассказать о затруднительных ситуациях, в 
которые они попадали. Обсудить их. Рассказать о нормах и правилах 
поведения в общественных местах. 
 
Творческая игра «Автобус» 
 
Цель: развивает социальное поведение, навыки правильного общения в 
транспорте, фантазию, речь. 
Описание: В начале игры педагог дает детям поупражняться в роли 
водителя. Затем один ребенок садится «водителем», остальные пассажиры 
(они входят и выходят на остановках). Предлагаются различные ситуации  
(старушка, женщина с ребенком и т.д.) Дети по желанию могут меняться 
местами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
Контрольное исследование уровня формирования коммуникативных 
умений на основе диагностики по методике 
«Проблемная ситуация. Мозаика» 
№ ФИО показатели общий 
бал 
уровень 
1 2 3 4 
1 Катя А. 2 2 2 3 9 ср 
2 Костя Е. 2 2 1 7 3 ср 
3 Илья В. 2 2 0 2 6 ср 
4 Кирилл З. 2 2 2 2 8 ср 
5 Варвара С. 3 2 3 3 11 в 
 
1ребенок имеет высокий уровень(20%) 
4 детей имеют средний уровень(80%) 
Низкий уровень отсутствует 
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7(44%) детей − высокий уровень, 9(56%) детей – средний уровень 
№ ФИО Умение слушать Способность договариваться Способность к 
эмоц.экспрессивной 
пристройке 
уровень 
спок., 
терпеливо 
слушает 
партнера 
 
иногда 
перебивает 
не 
умеет  
слушать 
догов.легко 
и спок-о 
иногда 
спорит, 
не 
согл.-я 
не 
умеет 
догов. 
легко 
пристр. 
к 
партнеру 
с трудом, 
с 
помощью 
взрос. 
совсем 
не 
может 
1 Катя А. +    +    +  в 
2 Костя Е.  +   +  +   ср 
3 Илья В.  +   +  +   ср 
4 Кирилл З.  +    +  +  ср 
5 Варвара 
С. 
+   +   +   в 
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Контрольная диагностика по методике «Программа наблюдения за 
культурой поведения ребенка» (А.М.Щетининой) 
 
№ ФИО общий бал уровень 
1 Катя А. 22 высокий 
2 Костя Е. 15 средний 
3 Илья В. 17 средний 
4 Кирилл З. 12 средний 
5 Варвара С. 25 Высокий 
 
Высокий балл получили 2 детей(40%) 
Средний балл получили 3 детей(60%) 
Низкий уровень отсутствует 
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Контрольное  исследование по методике вербального выбора 
 «День рождения» 
№ ФИО показатели уровень 
1 2 3 
1 Костя Е. а + а высокий 
2 Илья В. а + б средний 
3 Кирилл З. б + а высокий 
4 Варвара С. а + а высокий 
5 Дима У. б + б средний 
 
Высокий уровень у 3 детей(60%) 
Средний уровень  у 2 детей (40%) 
Низкий уровень отсутствует(0%) 
 
 
 
 
